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RESUMEN. 
 
Este tiene como objetivo el implementar ESTRATEGIAS PARA EL USO DEL 
SITIO WEB EN LAS CUATRO ÁREAS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS. 
 
Para lo cual se realizó un estudio de enfoque cualitativo, de diseño no 
experimental, con el modelo investigación – acción.  
 
Por tanto se hizo el análisis del sitio web http://www.mariaantoniapenagos.edu.co/,  
y de otras 19 Instituciones Educativas de la ciudad de Palmira, en cuanto a su uso 
y sus beneficios.  Se encuestó una muestra representativa de los estudiantes y 
docentes de la Institución Educativa MARIA ANTONIA PENAGOS de la ciudad de 
Palmira, y así saber las posibilidades de acceso que éstos tienen a Internet, la 
frecuencia de acceso y su actitud frente a la realización de clases interactivas.  
 
De este trabajo se concluyó que el uso que se le ha dado a tan importante 
herramienta en las cuatro áreas de gestión institucional es muy limitado, 
reduciendo su utilidad a mera información y en resumidas cuentas, descarta un 
aprovechamiento de las potencialidades que ofrece las TIC a través del 
mencionado sitio web. 
 
Finalmente, se elaboro una propuesta que partió del rediseño del sitio web, la 
inclusión de una serie de servicios como atención al usuario, inscripciones, 
matrícula y  encuestas, encaminados a facilitar a los usuarios la realización de 
procedimientos que permiten beneficios obtenidos al hacer una gestión eficiente 
con TIC como el ahorro de tiempo, minimizar costos, optimizar espacios. Se logró 
la publicación de aproximadamente el 80% de la información institucional y la 
creación de recursos pedagógicos como blogs, una weblesson, complementarios 
al proceso de enseñanza aprendizaje en Ciencias Naturales, además, permitió 
detectar falencias tanto a nivel logístico como tecnológico y de capacitación 
docente, y así  implementar un plan de gestión en TIC con alternativas de solución 
para corregir dichas falencias. 
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GLOSARIO 
 
 
Aplicabilidad: Consiste en el empleo o puesta en práctica de un conocimiento o 
principio, a fin de conseguir un determinado fin 
 
Ambientes virtuales de aprendizaje: Son entornos de aprendizaje mediados por 
tecnología, lo cual transforma la relación educativa, ya que la acción tecnológica 
facilita la comunicación y el procesamiento, la gestión y la distribución de la 
información, agregando a la relación educativa, nuevas posibilidades y limitaciones 
para el aprendizaje 
 
Aprendizaje significativo: se refiere a la posibilidad de establecer vínculos 
sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que aprender -el nuevo contenido- y lo 
que ya se sabe, lo que se encuentra en la estructura cognitiva de la persona que 
aprende -sus conocimientos previos-. Aprender significativamente quiere decir 
poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje; dicha atribución sólo 
puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización de 
esquemas de conocimiento pertinentes para la situación de que se trate. Esos 
esquemas no se limitan a asimilar la nueva información, sino que el aprendizaje 
significativo supone siempre su revisión, modificación y enriquecimiento 
estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos, con lo que se asegura 
la funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos aprendidos 
significativamente.  
 
Área de gestión académica: Este componente recoge lo que se considera una 
de las funciones claves de la institución educativa y su razón de ser: asegurar las 
competencias de los estudiantes. Abarca los aspectos básicos de las prácticas de 
aula, el seguimiento y evaluación. 
 
Área de gestión administrativa: En la institución educativa, la Gestión 
administrativa se halla orientada a proveer los recursos financieros, físicos, 
logísticos y humanos necesarios a la prestación del servicio educativo. En esta 
área se analiza la capacidad de la institución para guiar sus sistemas de apoyo en 
beneficio del quehacer pedagógico, y la manera como la administración 
fundamenta su razón de ser en función de las demandas de la Gestión académica. 
 
 
Área de gestión de la comunidad: Comprende aquellos procesos orientados al 
análisis de las necesidades de la comunidad y al desarrollo de la capacidad de 
respuesta de la institución educativa hacia su comunidad y la sociedad en general. 
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Área de gestión directiva: El área de gestión directiva involucra los procesos 
orientados a facilitar la coordinación e integración de los procesos institucionales y 
la inclusión del establecimiento educativo en los contextos local y regional. 
 
 
Blog:  Es un sitio web  periódicamente actualizado que recopila  
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero 
el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo 
que crea pertinente. 
 
Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de 
una entidad a otra. 
 
E-learning: Es la capacitación y adiestramiento de estudiantes y empleados 
usando materiales disponibles para Web a través del Internet, llegando a ofrecer 
sofisticadas facilidades como flujo de audio y vídeo, presentaciones en 
PowerPoint, vínculos a información relativa al tema publicada en el Web, 
animación, libros electrónicos y aplicaciones para la generación y edición de 
imágenes. 
 
Estrategia: Es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al 
entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en 
función de objetivos y metas. 
 
Gestión Educativa: La gestión educativa es un proceso orientado al 
fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a 
mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 
enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 
educativas locales, regionales. 
 
Información: Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 
un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 
dicho mensaje. 
 
Impacto: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que 
afecta a un entorno o ambiente social o natural. 
 
Página web: Toda entidad en la Web que tiene asociada una URL. 
 
Proceso educativo: Acción sinérgica de la Comunidad Educativa que gestiona 
dinámica, corresponsable y pertinentemente elementos curriculares, planificativos 
y administrativos para el desarrollo integral de la persona del niño, niña y joven 
que transformen la sociedad. 
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Sitio web: Es un conjunto de páginas web que suelen formar parte de un mismo 
dominio o subdominio de Internet. Se trata de una serie de documentos (archivos 
HTML, animaciones Flash, imágenes, vídeos, etc.) que guardan alguna relación 
entre sí. 
 
Telecentro: Son centros de acceso comunitario a internet que permiten que la 
comunidad se capacite en el uso básico del computador e Internet  para que 
posteriormente estas comunidades integren la utilización de las TIC a sus 
actividades diarias, a iniciativas de desarrollo local y a la conformación de redes de 
trabajo colaborativo. 
 
Web 2.0: Son un conjunto de aplicaciones y herramientas,  que permiten marcar 
una nueva tendencia en cuanto al uso de los diferentes  servicios que se ofrecen 
en la red, puesto que permiten a los usuarios navegar e interactuar de manera 
dinámica con la información, intercambiar contenidos, socializar opiniones,  aportar 
en la construcción de aprendizajes colectivos.  
 
Weblesson: Es una actividad en la que se plantea una situación o un problema 
que los alumnos deberán resolver realizando una serie de tareas que promueven 
un aprendizaje significativo. Dichas actividades están integradas al curriculum y 
potencian el uso de la tecnología. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en las procesos de gestión del conocimiento  por parte de las 
Instituciones Educativas ha impactado positivamente  los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, la comunicación efectiva entre los diferentes actores de la 
comunidad académica, la participación de la sociedad en los procesos de 
planificación de la escuela y la actualización de los contenidos temáticos. 
 
Ya ha transcurrido la primera década del siglo XXI, una nueva era que se 
vislumbraba como llena de progreso gracias al auge de las Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC, transformando notoriamente el papel del 
aprendizaje  y ofreciendo gran cantidad de posibilidades conectadas que han 
incrementando la  funcionalidad en todas las áreas de gestión de una institución 
educativa.  
 
Sin embargo, aún muchas de las instituciones educativas de la ciudad de Palmira 
evidencian desconocimiento, falta de habilidades en el uso y manejo de las TIC y 
en especial del sitio web que han creado para optimizar sus gestiones y que 
indican  el camino hacia el progreso a la vanguardia de la tecnología.  
 
No se trata de mostrar los  aspectos negativos de las instituciones educativas en 
cuanto al tema que se está tratando; por el contrario, es a través de su vinculación 
a este proyecto, que se convertirán en dinamizadores de estrategias y actividades 
que impulsen la formación académica a través del sitio web; facilitando el acceso e 
interacción a sus usuarios, ofreciendo  información relevante y actualizada y 
creando una plataforma de servicios para el mejoramiento de la gestión escolar en 
diferentes  áreas. 
 
En la actualidad y ante el fenómeno de la globalización, el uso de las TIC en las 
áreas de gestión contribuye primero, a ofrecer a los estudiantes igualdad de 
oportunidades para la adquisición de conocimientos a fin de mejorar su 
competencia académica; segundo, como herramienta para acceder a la 
información de toda la institución de manera rápida y efectiva por parte de la 
comunidad educativa y por último colocar a la institución en un puesto destacado 
por el uso eficiente de la tecnología.  Allí se quiere llegar con este proyecto de 
implementar estrategias de uso del sitio web en la I.E. MARIA ANTONIA 
PENAGOS. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Institución Educativa María Antonia Penagos de la Ciudad de Palmira, entidad de 
carácter oficial, con 4 sedes como son la María Antonia Penagos, Susana López de 
Valencia, Penaguitos y la Francisco de Paula Santander;  crea en el mes de 
noviembre de 2009 la página web http://www.mariaantoniapenagos.edu.co/,  A partir 
de ese momento se contrata un webmaster quien realizó un diseño sencillo en 
wordpress, inicialmente con un dominio .com y posteriormente se hace la 
adquisición del dominio .edu.co.  
 
Este proceso generó unos costos inciales, de una parte el pago mensual por los 
servicios del webmaster y de otro lado el costo de adquisición del dominio.  
 
El webmáster, a partir de la información que se le hace llegar (notas, fotos, vídeos, 
etc.), publica noticias sobre las distintas actividades realizadas.  No obstante la 
página se constituye  como un simple “noticiero de actividades” que aporta 
información irrelevante para el quehacer de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. No  existe un equipo de  gestión que lidere y plantee un plan 
de acción con objetivos claros para realizar el trabajo con la página web de la 
Institución y que abarque cada una de las 4 áreas de gestión de la institución 
educativa: la Gestión Directiva, Académica, Administrativa y la Gestión de la 
Comunidad. 
 
En la Gestión Directiva la importancia de dar a conocer y fomentar el fundamento 
filosófico y la proyección de la institución que dan sentido y orientan los planes y 
proyectos institucionalesl a toda la comunidad, se veía limitada por falta de un grupo 
que liderara desde la página web este direccionamiento, de igual manera no se 
optimiza la comunicación interinstitucional que permita compartir y socializar el 
conocimiento que se genera e informar a la comunidad educativa e involucrarla en el 
trabajo de autoevaluación a través de este medio.  
 
La Gestión Académica por su parte, no utiliza el sitio web como plataforma para el 
proceso de enseñanza aprendizaje y disponer a la comunidad educativa recursos y 
ambientes de aprendizaje que llevará el proceso educativo más allá del aula de 
clase. No se publica el Sistema de Evaluación Institucional de los estudiantes, los 
planes de estudio, horarios, los resultados de las pruebas saber, las actas del 
Consejo Académico que permita que la comunidad educativa en cualquier momento 
tenga acceso a la información allí dispuesta. 
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En cuanto a la Gestión Administrativa se carece de servicios útiles a la comunidad 
educativa que permitan  la optimización de tiempo de padres de familia, estudiantes 
y de funcionarios de la institución educativa. El procedimiento de diligenciamiento de 
encuestas, inscripciones, prematricula y renovación de matricula se hace de forma 
manual, ocasionando gasto de papelería que además requiere de un espacio para 
su archivo,  no contando la institución con espacios suficientes para tal fin. 
 
Y por último, la Gestión a la comunidad evidencia la subutilización del sitio web en 
cuanto al seguimiento a egresados, participación de los estudiantes y padres de 
familia. 
 
Pese a todo este abanico de opciones de empleo del sitio web de una institución 
educativa como la MARIA ANTONIA PENAGOS, ésta no cuenta en la actualidad 
con un protocolo formal y claro para su administración. Todo se reduce al 
tratamiento que se le da por parte del webmaster de la institución educativa, 
desaprovechando las múltiples alternativas que ofrece esta herramienta en cuanto 
al uso de las TIC en cada una de las gestiones institucionales. 
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 
 
¿Qué estrategias se pueden implementar para el uso del sitio web en las cuatro 
áreas de gestión de la Institución educativa María Antonia Penagos de la ciudad de 
Palmira? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Este estudio es importante desarrollarlo dentro del contexto académico de la 
I.E.MARIA ANTONIA PENAGOS de la Ciudad de Palmira, puesto que se observa la 
falta de aplicabilidad que se le da al sitio web http://mariaantoniapenagos.edu.co/, 
por parte de la comunidad educativa desde los directivos  pasando por los docentes 
y estudiantes hasta los padres de familia; subutilizando este recurso que es 
sinónimo de progreso y expansión , que le permite además a la institución una 
comunicación sin límites al interior de la misma y con otras instituciones  para su 
fortalecimiento. 
 
Desde las Gestiones Directiva y Administrativa, el sitio WEB no es solo una 
necesidad sino una exigencia para todas aquellas instituciones Educativas como la 
I.E. MARIA ANTONIA PENAGOS que se quiera consolidar en su quehacer 
académico, puesto que su utilización  genera bastante cercanía con los estudiantes, 
los padres de familia y la comunidad en general., ofreciéndoles información 
importante, conformación de bases de datos, realización de inscripciones, 
matriculas, solicitar cotizaciones, propuestas a licitaciones;  en otras palabras 
accesos especiales a directivos, administrativos, docentes, padres de familia y por 
ende a los estudiantes, que trae como consecuencia un fortalecimiento en la 
identidad de la I.E MARIA ANTONIA PENAGOS. 
 
Desde la Gestión Académica, el Sitio WEB se puede considerar como una forma 
dinámica de aprehensión del conocimiento. Los docentes pueden destinar su 
esfuerzo a desarrollar en sus estudiantes capacidades mentales que les posibilite 
comprender adecuadamente la información, puesto que una clase interactiva, o 
mediante el uso de TIC puede generar en el niño o en el joven más atractivo y 
motivación que una clase magistral. 
 
Y por último para la Gestión a la Comunidad, definitivamente el acceso a la 
información cuando se requiera es de vital importancia, para saber sobre el nivel 
académico de sus hijos, los contenidos que están viendo, en fin un sinnúmero de 
posibilidades. Los egresados también pueden acceder al colegio y suministrar 
información pertinente para su seguimiento como tal. 
 
Para concluir y de acuerdo con el planteamiento del problema y las múltiples 
opciones que ofrece el SITIO WEB de una institución educativa, surge la inquietud 
de darle un nuevo enfoque al servicio del sitio web institucional, de forma tal que se 
convierta en una herramienta que además de seguir dando a conocer las 
actividades que se realizan en la institución, permita ofrecer múltiples servicios a  los 
diferentes estamentos institucionales, organizar y publicar información relacionada 
con aspectos tales como las áreas de gestión institucional (directiva, académica, 
administrativa y comunitaria) y fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje a 
20 
partir de recursos que complementen la labor del docente y favorezcan el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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3. ANTECEDENTES 
 
3.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
En el año 2009 como trabajo final para optar el titulo en Gerencia en Informática en 
la Universidad Remington, junto a dos compañeros se presentó “Innovación 
Tecnológica Orientada a la Mejora de los Procesos Educativos y a la Modernización 
de su Plataforma de Trabajo en la Institución Educativa Cárdenas Centro de la 
ciudad de Palmira”1  en la actualidad se  evidencia el impacto del sitio web de dicha 
institución educativa:  www.cardenascentro.edu.co , , éste Web se ha convertido en 
un espacio donde la comunidad en general puede acceder y documentarse en 
temas de su interés,  bien sea  consultando noticias y documentos institucionales o 
a través de los recursos para el aprendizaje como blogs y wikis de docentes, 
recursos que permiten aprovechar las TIC  para potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes. También permitió la utilización de diversos servicios como atención al 
usuario, correo electrónico, encuestas, publicaciones, inscripciones, etc.  
Entre los servicios ofrecidos se destaca el sistema de calificaciones en línea, con la 
plataforma de “Ciudad Educativa”2 que además de brindar a los padres de familia la 
oportunidad de estar al tanto de los avances de sus hijos,  permite en tiempo real  
conocer las valoraciones, tanto cognitivas como comportamentales de sus hijos u 
acudidos, lo que se traduce en un acercamiento a la institución educativa, debido al 
interés que genera ir consultando dichos avances. Se fortaleció  también la 
alfabetización digital de  los padres de familia, quienes recibieron la capacitación 
para ingresar a la plataforma virtual y  a la interfaz de sus hijos o acudidos. 
 
Actualmente, además de la Institución Educativa Cárdenas Centro y María Antonia 
Penagos, existen en la ciudad de Palmira otras 25 instituciones educativas oficiales, 
de las cuales 20 poseen un sitio web institucional, los cuales se han tomado como 
referentes para observar la naturaleza  informativa,  formativa  o ambas de estas 
web institucionales. A continuación las instituciones educativas y su sitio web:  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
PERLAZA CALLE, Mercedes. MORA, Oscar y GONZÁLEZ, Juan Manuel. Trabajo de grado Especialización 
gerencia en informática. (2010). [en línea] http://www.calameo.com/read/000222927c574cd1a2e25  [Citado 
el 25 de mayo de 2010] 
 
2
 CIUDAD EDUCATIVA. Video publicado en Youtube. (2010). [en línea] 
http://www.youtube.com/watch?v=qLXx1UK-Vm8 [consultado el 03 de noviembre de 2011] 
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Tabla 1: Instituciones Educativas de Palmira y sus correspondientes direcciones Web 
No. INSTITUCIÓN EDUCATIVA URL 
1 Alfonso López Pumarejo http://www.alfonsolopezpumarejo.co/ 
2 Antonio Lizarazo http://antoniolizarazo.edu.co/ 
3 Cárdenas Centro http://cardenascentro.edu.co/ 
4 Cárdenas de Mirriñao http://cardenalicio.blogspot.com/ 
5 De rozo http://iederozo.comuf.com/ 
6 Del Valle No encontrada 
7 Domingo Irurita http://domingoirurita.blogspot.com/ 
8 Francisco Miranda http://www.iefranciscomiranda.es.tl/ 
9 Harold Eder http://ieharoldeder.blogspot.com/ 
10 Jorge Eliecer Gaitán http://www.iejega.edu.co/ 
11 José Asunción Silva No encontrada 
12 Juan Pablo II http://juanpablosegundo.edu.co/ 
13 La Milagrosa http://ielamilagrosa.blogspot.com/ 
14 María Antonia Penagos http://www.mariaantoniapenagos.edu.co/ 
15 Mercedes Abrego  http://mercedesabrego.galeon.com/ 
16 Monseñor José Manuel Salcedo http://www.mojomas.edu.co/ 
17 Nuestra Señora del Palmar http://ienspalmar.edu.co/ 
18 Paulo VI http://paulovi.edu.co/ 
19 Sagrada Familia de Palmira http://www.sagradafamiliapalmira.edu.co 
20 Sagrada familia de Potrerillo No encontrada 
21 San Vicente de Paul http://www.sanvicente.edu.co 
22 Santa Bárbara No encontrada 
23 
Sebastián de Belalcazar http://iesebastiandebelalcazarguanabanal.blo
gspot.com/ 
24 Semilla de la Esperanza No encontrada 
25 Tablones No encontrada 
26 Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera http://rafforivera.edu.co/ 
27 Teresa Calderón de Lasso No encontrada 
Fuente: Buscador de Google. 
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Una vez realizada la visita a los sitios web de instituciones educativas oficiales de la 
ciudad de Palmira se presenta el siguiente análisis:  
 
Tabla 2: Información y servicios observados en los Sitios Web de 19 instituciones educativas 
oficiales de la ciudad de Palmira 
INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS  
NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
% DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Misión, visión 14 73.7 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
2 10.5 
Manual de Convivencia 8 42.1 
Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes 
(SIEE) 
5 26.3 
Proyectos 3 15.8 
Planes de estudio 1 5.7 
Gestiones institucionales 3 15.8 
Atención al usuario 3 15.8 
Inscripciones 5 26.3 
Prematricula y matricula 3 26.3 
Contratación 6 31.5 
Humano en línea 
(desprendible de pago) 
8 42.1 
Aula virtual 11 57.9 
Correo institucional 6 31.5 
Blog de docentes 5 26.3 
Blog de proyectos y comités 2 10.5 
Encuesta de satisfacción 3 15.8 
Encuesta de egresados 2 10.5 
Calificaciones en línea 1 5.7 
Noticias institucionales 9 47.4 
Revista virtual 2 10.5 
 
Con lo que muestra el análisis a los resultados de la información publicada y 
servicios ofrecidos a través del Sitio Web en las instituciones educativas de la 
ciudad de Palmira, se evidencia un desaprovechamiento de las posibilidades que 
brinda éste, ya que se observa que la información que se encuentra en mayor 
porcentaje es la de la misión y visión (73.7%), seguida del servicio de aula virtual 
(57.9%) y de las noticias institucionales (47.4%). La demás información se 
encuentra entre el 5,7% y 31.5%.  
 
El anterior análisis se tuvo como referente para realizar el rediseño del Sitio Web de 
la institución educativa María Antonia Penagos. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer estrategias para el uso del sitio web en las cuatro áreas de gestión de la 
Institución educativa María Antonia Penagos 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
4.2.1 Describir el uso que se da al sitio web en las cuatro áreas de gestión de la 
institución educativa María Antonia Penagos de Palmira. 
 
4.2.2 Ofrecer alternativas de uso del sitio web en las cuatro áreas de gestión de 
la Institución Educativa María Antonia Penagos de Palmira 
 
 
4.2.3 Desarrollar una propuesta de uso del sitio web en cada una de las áreas 
de gestión de la Institución Educativa María Antonia Penagos de Palmira. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
5.1.1 República de Colombia 
3Colombia es un país ubicado en el extremo 
noroccidental de América del Sur,  que de acuerdo a su 
Constitución vigente, “…es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista…”4. 
Limita al norte con el Mar Caribe, al este con las 
Repúblicas de Venezuela y Brasil, al sur con las 
Repúblicas del Perú y Ecuador, al oeste con el Océano 
Pacífico y al noroeste con la República de Panamá.  Su 
superficie total es de 2.070.408 Kilómetros cuadrados, 
de los cuales 1.141.748 Kilómetros cuadrados  
corresponden a su territorio continental y los restantes 
928.660 Kilómetros cuadrados a su extensión 
marítima5.  Es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano 
Pacífico y en el Mar Caribe, es la cuarta nación de mayor extensión territorial en 
América del Sur y, con alrededor de 45 millones de habitantes, la tercera en 
población, después de Brasil y México. 
 
El país se encuentra dividido políticamente en 32 departamentos y un Distrito 
Capital que es Bogotá.  Los departamentos están conformados por la asociación 
entre municipios, los cuales se cuentan actualmente en 1102.  Existen también 
territorios indígenas que son creados en común acuerdo entre el gobierno y las 
comunidades que los habitan, cubriendo un área aproximada de 30.845.231 
Hectáreas. El poder público se encuentra separado en tres ramas, legislativa, 
ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la Fiscalía General de la 
Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y las Veedurías 
Ciudadanas.  Los miembros de las ramas legislativa y ejecutiva son elegidos por 
voto popular para cumplir un período de cuatro años. 
 
 
                                                          
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia  Imagen disponible en la web el 24 de abril de 2011. 
4
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  Artículo 1º.  http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf   
Disponible en la web el 24 de abril de 2011. 
5
 EDITEC LTDA.  Colombia y el mundo.  Colombia: Bibliográfica Internacional S.A., 2000.  p. 6. 
Gráfico 1: Posición de 
Colombia en el planeta 
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El Gobierno de Colombia está conformado por los siguientes Ministerios6: Ministerio 
del Interior,  Justicia y del Derecho,  Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito 
Público, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministro de Salud y de la Protección Social,  Minas y Energía, Comercio, Industria y 
Turismo,  Educación Nacional,  Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad 
y Territorio, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Desde el 30 de julio de 2009, fecha en la que el ex Presidente de la República 
Álvaro Uribe Vélez sancionó la Ley 1341 el entonces Ministerio de Comunicaciones 
se convirtió en Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 
programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los 
habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a sus beneficios. 
 
5.1.2 Departamento del Valle Del Cauca 
En la zona suroccidental del país, se encuentra ubicado el Departamento del Valle 
del Cauca, una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo en la República de 
Colombia.  Limita al norte con el Departamento de Risaralda, al este con el 
Departamento de Quindío y el Departamento de Tolima, al sur con el Departamento 
del Cauca, al noroeste con el Departamento de Chocó, y al oeste con el Océano 
Pacífico (en una extensión de 200 Kilómetros).  Justamente en esta costa, se 
encuentra ubicado el Puerto de Buenaventura, el más importante 
del país, debido al inmenso movimiento de carga en 
importaciones y exportaciones que por este lugar se movilizan. 
7 Tiene una superficie total de 21.195 Kilómetros cuadrados 8, 
que representan el 1.5% del territorio nacional.  Su población, 
según el censo realizado en el año 2005, era de 4.060.196 
habitantes, para una densidad de 191.56 habitantes por 
Kilómetro cuadrado.9  El departamento cuenta 
administrativamente con 42 municipios, siendo su capital 
Santiago de Cali, que se encuentra a una distancia de 484 
Kilómetros de Bogotá, la capital del país.  La población 
                                                          
6
 INVIERTA EN COLOMBIA (Diciembre 2011)  http://www.inviertaencolombia.com.co/ministerios.html 
Disponible en la web el 15 de diciembre de 2011. 
7
 TURISCOLOMBIA http://www.turiscolombia.com/vallecauca.htm  Imagen disponible en la web el 15 de 
diciembre de 2011. 
8
 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.  http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=279  Disponible 
en la web el 15 de diciembre  de 2011. 
9
 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=1613  
Disponible en la web el 15 de diciembre 2011. 
 
Gráfico 2: Posición del 
departamento del Valle del 
Cauca en Colombia. 
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vallecaucana se concentra en un 81.85% dentro de los centros urbanos y el 18.15% 
restante en las áreas rurales. 
 
 
 
 
5.1.3 Municipio de Palmira 
 
10 Palmira, la segunda ciudad en importancia del 
departamento del Vallle del Cauca, ocupa un sitio de 
especial preponderancia en el marco económico del 
país, ya que quizá, es uno de los centros de mayor 
productividad agrícola del país, motivo por el cual se le 
ha asignado el merecido título de “Capital agrícola de 
Colombia”.  Evidentemente, en su jurisdicción se 
encuentran los más importantes ingenios azucareros, 
así como las más grandes organizaciones agrícolas, 
tanto de producción, como de comercialización e 
investigación.  La Granja Experimental Agrícola, sede 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 
de Colombia, es considerada como una de las mejores 
de Latinoamérica.  Igualmente, el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
“CIAT”, organismo de investigación multinacional, está localizado en su territorio. 
Su fundación o inicio como población, data del año 1680, cuando empezó a 
formarse alrededor de una capilla construida por Francisco Rengifo Salazar en su 
hacienda El Palmar, la cual llevó, inicialmente, el nombre de Llanogrande hasta el 5 
de diciembre de 1813, fecha en que fue erigida en Villa con el nombre de Palmira, 
dado por Pedro Simón Cárdenas.  Antes de 1722 había sido creada la parroquia con 
el nombre de Nuestra Señora del Rosario del Palmar y según parece, en 1794 se 
formalizó la fundación de la ciudad, reconocida como tal, por la Ley 24 del 25 de 
junio de ese año, por medio de la cual se reconoció el título de Villa y ratificó el 
nombre de Palmira; en 1854 fue elevada a la categoría de capital de provincia, 
adquiriendo el título de ciudad. 
Entonces, la ciudad de las palmas, Capital agrícola de Colombia, si tiene fecha de 
fundación, contrario a lo que algunos historiadores aseguran.  Existen documentos 
que demuestran, fehacientemente, que nuestra ciudad si tuvo fundadores, 
pudiéndose decir que fue el hacendado Francisco Rengifo Salazar, aunque la fecha 
para una efemérides, bien se podría tener la del 5 de diciembre de 1813 cuando fue 
erigida en Villa con el nombre de Palmira, dado por don Pedro Simón Cárdenas. 
Palmira se encuentra localizada en la región sur del departamento del Valle del 
Cauca.  Su cabecera está situada a 3°31´48” de latitud norte y 76°81´13” de longitud 
al oeste de Greenwich.  Limita al norte con el municipio de El Cerrito, al este con el 
                                                          
10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Valle_del_Cauca) Imagen disponible en la web el 16 de diciembre de 
2011. 
Gráfico 3:. Posición de Palmira en el 
departamento del Valle del Cauca 
.   
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departamento del Tolima, al sur con los municipios de Pradera y Candelaria y al 
oeste con los municipio de Cali, Yumbo y Vijes.  Posee una superficie de 1.162 
Kilómetros cuadrados, de los cuales solo 19,34 Kilómetros cuadrados corresponden 
a la zona urbana.  La temperatura promedio es de 23° centígrados y su altura sobre 
el nivel del mar es de 1.001 metros.  Sus pisos térmicos van desde el frío (Páramo 
de las Hermosas) hasta la zona cálida del valle del río Cauca. 
Topográficamente está dividida en dos zonas: una montañosa que corresponde a la 
vertiente de la Cordillera Central de los Andes y la otra plana y ondulada de tierras 
fértiles, óptimas para la agricultura. 
Su variada topografía permite diferentes climas, distribuyéndose sus pisos térmicos 
en cálido 370 Kilómetros cuadrados, medio 234 Kilómetros cuadrados, frío 231 
Kilómetros cuadrados y páramo 288 Kilómetros cuadrados.  Numerosos ríos y 
quebradas descienden de la cordillera, tributando sus aguas a las extensas planicies 
dando un bondadoso riego a los cultivos, para desembocar finalmente al caudaloso 
río Cauca. 
Dispone de su propia Diócesis con jurisdicción sobre los municipios de Candelaria, 
Calima (Darién), El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Pradera, Restrepo, Vijes y 
Yotoco.  Es así mismo, cabecera de circuito de Registro Público, Notarial y de la 
Cámara de Comercio, conformado por las localidades de Candelaria, El Cerrito, 
Florida y Pradera. 
Doce entidades bancarias contribuyen con su movimiento económico, un magnífico 
servicio de energía eléctrica y de comunicaciones, ferrocarril y una extensa red de 
carreteras la unen con el resto del país, colocan a Palmira en una posición de 
privilegio para un desarrollo socio-económico de primer orden. 
 
 
5.1.4 Institución Educativa María Antonia Penagos de Palmira 
 
En el año 1969 un grupo de personas, habitantes del barrio 
Chapinero y entre ellas la Junta de Acción Comunal, se 
reunieron para plantear la necesidad de la comunidad de tener 
una escuela, fue así como trasladaron esta inquietud a los 
propietarios de Industrias Metálicas de Palmira y sus directivos 
donaron el terreno11. 
 
Los habitantes del sector realizaron diversas actividades a fin de 
comprar materiales para la construcción y formaron comités para iniciar la obra que 
recibió además una partida oficial, en la administración del Doctor Rodrigo Llorada 
Caicedo, Gobernador del Departamento del Valle, construyéndose dos (2) aulas 
para los grados de primero y segundo de primaria. Con posteriores actividades se 
reúnen recursos para el salario de los docentes quienes eran pagados por los 
                                                          
11
Reseña Histórica.  http://mariaantoniapenagos.edu.co/?page_id=31 Citado el 16 de diciembre de 2011 
 
Gráfico 4: Institución 
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padres de familia pues; la única profesora oficialmente fue la señora normalista 
Teresita de Jesús Navarro (asumiendo) como Directora. 
Después la Sra. Ana Clariza Gómez realiza gestiones con el fin de que fueran 
nombrados otros docentes, una vez constituida la Asociación de Padres de Familia 
se continúan programando actividades para adecuar la escuela. 
Finalmente en 1971 se funda oficialmente esta institución con el nombre de “MARIA 
ANTONIA PENAGOS”, en honor a la insigne maestra quien se caracterizó por su 
espíritu de colaboración y servicio y es a partir del 16 de Abril de 1979 cuando se 
nombra como director al Lic. Ángel María Morales Castrillón. 
 
Mediante la Resolución No 2691 de julio 25 del 2000 de la Gobernación del Valle del 
Cauca se fusionan los Establecimientos Educativos Centro Docente No 21 “Gabriela 
Mistral” hoy sede “Penaguitos” y el Centro Educativo No 97 “María Antonia 
Penagos”, denominándose INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA “MARIA 
ANTONIA PENAGOS”. 
 
De la misma forma el 04 de Septiembre de 2002, con la Resolución No. 1790 
emanada de la Secretaría de Educación Municipal se fusionan las sedes “Susana 
López de Valencia”, ubicada en el barrio Sesquicentenario y la “Francisco de Paula 
Santander”, en las Delicias, formándose así la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA 
ANTONIA PENAGOS. 
 
El 17 de Marzo del 2007 se obtuvo la Resolución No 422 de Reconocimiento Oficial 
de Estudios, según la visita de la Comisión No 01 de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación Municipal de Palmira. 
 
La Institución Educativa ofrece el servicio de educación completa: Preescolar, 
Básica y Media. En Julio de 2003, se proclamó la primera promoción de Bachilleres 
Académicos,  a partir del año 2006 a la fecha, sus estudiantes se han clasificado de 
forma consecutiva en nivel SUPERIOR en las pruebas saber 11°. 
 
Hoy día, la institución brinda formación a 1950 educandos en todos los niveles de 
educación pre-escolar (transición), educación básica (primaria y secundaria), y 
educación media (académica).  Los niños, niñas y adolescentes que se forman en 
sus aulas, provienen de todo el casco urbano de la ciudad de Palmira, y del 
corregimiento del Bolo.  Sus edades van desde los cinco (5) hasta los diez y nueve 
(19) años cumplidos, con estratos socio-económicos Rural 1, 2, 3 y 4. 
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5.2 MARCO TEORICO  
5.2.1 Aplicabilidad de los sitios web: Las web se posicionan como herramienta 
de formación académica y de distribución de información que permiten a las 
instituciones educativas contar con una oferta amplia y mejor construida para 
usuarios de todas las edades y con necesidades específicas de conocimiento. Es 
así, como se hace necesario implementar una serie de estrategias para tener el 
sitio web permanentemente actualizado, con información relevante a cada una de 
las gestiones escolares y que permita un acercamiento entre cada uno de los 
estamentos que integran la comunidad educativa.  
 
 
5.2.2 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): Para Rosario, 
Jimmy (2005)12, se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación  
al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 
informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 
naturaleza acústica, óptica o electromagnética.  
 
Dentro de sus características tenemos:  
 
5.2.2.1. Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). Las TICs convierten la 
información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterial. Mediante la 
digitalización es posible almacenar grandes cantidades de información, en 
dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). A su 
vez los usuarios pueden acceder a información ubicada en dispositivos 
electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las redes de comunicación, de 
una forma transparente e inmaterial.  
 
Esta característica, ha venido a definir lo que se ha denominado como "realidad 
virtual", esto es, realidad no real. A través del uso de las TICs se están creando 
grupos de personas que interactúan según sus propios intereses, conformando 
comunidades o grupos virtuales. 
  
5.2.2.2 Instantaneidad. Se puede transmitir la información instantáneamente a 
lugares muy alejados físicamente, mediante las denominadas "autopistas de la 
información". 
 
Se han acuñado términos como ciberespacio, para definir el espacio virtual, no 
real, en el que se sitúa la información, al no asumir las características físicas del 
                                                          
12
  Rosario, Jimmy, 2005, "La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Su uso como 
Herramienta para el Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual"  [en línea] 
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=218 [Citado el 12 de diciembre de 2011] 
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objeto utilizado para su almacenamiento, adquiriendo ese grado de inmediatez e 
inmaterialidad.  
 
5.2.2.3 Aplicaciones Multimedia. Las aplicaciones o programas multimedia han 
sido desarrollados como una interfaz amigable y sencilla de comunicación, para 
facilitar el acceso a las TICs de todos los usuarios. Una de las características más 
importantes de estos entornos es "La interactividad". Es posiblemente la 
característica más significativa. A diferencia de las tecnologías más clásicas (TV, 
radio) que permiten una interacción unidireccional, de un emisor a una masa de 
espectadores pasivos, el uso del ordenador interconectado mediante las redes 
digitales de comunicación, proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica 
y asincrónica), persona- persona y persona- grupo. Se está produciendo, por 
tanto, un cambio hacia la comunicación entre personas y grupos que interactúan 
según sus intereses, conformando lo que se denomina "comunidades virtuales". El 
usuario de las TICs es por tanto, un sujeto activo, que envía sus propios mensajes 
y, lo más importante, toma las decisiones sobre el proceso a seguir: secuencia, 
ritmo, código, etc. 
 
Otra de las características más relevantes de las aplicaciones multimedia, y que 
mayor incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad de transmitir 
información a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, animaciones, 
etc.). Por primera vez, en un mismo documento se pueden transmitir 
informaciones multisensoriales, desde un modelo interactivo. 
 
 
5.2.3 Impacto de La sociedad  de la información en el mundo educativo: 
Según Pere Marqués Graells13 (2011), la emergente sociedad de la información, 
sustentada por el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus 
efectos se evidencian en las actividades laborales y en el mundo educativo, donde 
todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones 
educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma de 
enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, 
la estructura organizativa de los centros y su cultura.  
 
Después de 25 años desde la entrada de los computadores y más de 15 desde el 
advenimiento del ciberespacio, Pere Marqués  sintetiza su impacto en el mundo 
educativo a través de las siguientes características: 
 
- Importancia creciente de la educación informal de las personas. El reto 
de las instituciones educativas en la actualidad consiste en integrar los 
                                                          
13
 MARQUÉS, Graels, Pere. Impacto de las TIC en educación: Funciones y Limitaciones.( 2000, actualizado en 
2011)  [en línea] http://www.peremarques.net/siyedu.htm#impacto [citado el 02 de noviembre de 2011] 
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aportes que hacen los diversos medios como la televisión, especialmente el 
internet a los procesos de enseñanza aprendizaje.  
- Mayor transparencia, que conlleva una mayor calidad en los servicios 
que ofrecen los centros docentes. Sin duda la necesaria presencia de todas 
las instituciones educativas en el ciberespacio permite que la sociedad 
pueda conocer mejor las características de cada centro y las actividades que 
se desarrollan en él.  
.- Se necesitan nuevos conocimientos y competencias. Los profundos 
cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido en los 
últimos años exigen la incorporación de la alfabetización digital básica  y 
contenidos relacionados con el uso específico de las TIC en diversos 
ámbitos. Por otra parte, determinadas capacidades y 
competencias adquieren un papel relevante: la búsqueda y selección de 
información, el análisis crítico(considerando perspectivas científicas, 
humanistas, éticas...) y la resolución de problemas, la elaboración 
personal de conocimientos funcionales, la argumentación de las 
propias opiniones y la negociación de significados, el equilibrio 
afectivo y el talante constructivo (no pesimista), el trabajo en equipo, los 
idiomas, la capacidad de autoaprendizaje y adaptación al cambio, la 
actitud creativa e innovadora, la iniciativa y la perseverancia… 
 - Labor compensatoria frente a la "brecha digital". Las instituciones 
educativas pueden contribuir con sus instalaciones y sus acciones 
educativas (cursos, talleres...) a acercar las TIC a colectivos que de otra 
forma podrían quedar marginados. Para ello, además de asegurar la 
necesaria alfabetización digital de todos sus alumnos, facilitarán el acceso a 
los equipos informáticos en horario extraescolar a los estudiantes que no 
dispongan de ordenador en casa y lo requieran.  
También convendría que, con el apoyo municipal o de otras instituciones, al 
terminar las clases se realizaran en los centros cursos de alfabetización 
digital para las familias de los estudiantes y los ciudadanos en general, 
contribuyendo de esta manera a acercar la formación continua a toda la 
población.  
- Nuevos instrumentos TIC para la educación. Como en los demás 
ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un instrumento cada 
vez más indispensable en las instituciones educativas donde pueden realizar 
múltiples funcionalidades: 
- Fuente de información (hipermedial). 
- Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y para 
el intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos) 
- Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y gráficos, 
editores de páginas web y presentaciones multimedia, cámara de vídeo) 
- Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de cálculo, 
gestores de bases de datos… 
- Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de los 
centros educativos: secretaría, acción tutorial, asistencias, bibliotecas… 
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- Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales didácticos 
multimedia informan, entrenan, simulan guían aprendizajes, motivan... 
- Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo. 
- Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del profesorado. 
Sea cual sea el nivel de integración de las TIC en los centros educativos, el 
profesorado necesita también una "alfabetización digital" y una actualización 
didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos 
tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su práctica 
docente 
- Nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA) y creciente 
oferta de formación permanente. Aprovechando las funcionalidades de las 
TIC, se multiplican los entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, 
libres de las restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la 
enseñanza presencial y capaces de asegurar una continua comunicación 
(virtual) entre estudiantes y profesores. También permiten complementar la 
enseñanza presencial con actividades virtuales y créditos on-line que 
pueden desarrollarse en casa, en los centros docentes o en cualquier lugar 
que tenga un punto de conexión a Internet. Estos entornos (con una amplia 
implantación en la formación universitaria, profesional y ocupacional) 
surgen ante las crecientes demandas de formación continua (a veces “a 
medida”) de los ciudadanos para afrontar las exigencias de la cambiante 
sociedad actual. 
 
Para este trabajo esta aplicación es importante porque permite según Pere 
Marqués conocer diversas razones para utilizar las TIC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
1° razón: Alfabetización digital de los estudiantes. Al terminar la etapa de 
enseñanza obligatoria, Todos  los estudiantes deben adquirir las competencias 
básicas en el uso de las TIC que la sociedad actualmente demanda. Se procura 
que sepan aprovechar las TIC para facilitar sus procesos de aprendizajes. 
   
2° razón: Productividad. Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar 
actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar información (Weblog, web 
de centro y docentes), gestión de biblioteca, realizar actividades de secretaria. 
Las TIC, bien empleadas, reducen el tiempo y el esfuerzo necesario para llevar a 
cabo múltiples actividades, y además permiten realizar otras que antes estaban 
fuera de nuestro alcance (fácil acceso y comunicación con otras personas, 
obtención inmediata de información). Resulta indispensable que los docentes 
dispongan de las competencias adecuadas y de los recursos a su alcance 
(computadores, Internet, programas…) y tiempo de dedicación. 
 
3° razón: Innovar en las prácticas docentes. Aprovechar las nuevas posibilidades 
didácticas que ofrecen las TIC para lograr que los estudiantes realicen mejores 
aprendizajes y reducir el fracaso escolar. 
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En cuanto a  las claves del éxito para integrar las TIC en los centros Pere Marqués 
dice que se requiere: Infraestructuras adecuadas y recursos didácticos 
suficientes (plataformas de recursos, libros digitales, web 2.0…), Buena 
coordinación técnico-pedagógica y mantenimiento, Compromiso de la 
comunidad educativa (dirección, claustro, alumnos, familias, administración 
educativa). Formación de docentes en didáctica digital. Proyecto de 
integración de las TIC al servicio de la enseñanza y el aprendizaje. Actitud 
favorable del profesorado.  
 
En el PLAN CEIBAL: GESTIÓN DEL CAMBIO Y TICS14, Grisel Ferreira Cabrera, 
Fabián Alejandro Teliz y Eduardo Rodríguez Zidá,  realizaron una investigación, 
cuyo  objetivo es conocer cómo se gestiona la innovación tecnológica que 
representa el Plan Ceibal en la Educación Primaria del departamento de Salto, 
Uruguay,  afirman que es necesario pensar un  plan estratégico para gestionar la 
innovación considerando al centro educativo como unidad del cambio.  
 
A su vez, Salinas15, habla de la evolución misma de las tecnologías de la 
información, en el contexto definido por una sociedad de servicios, plantea nuevos 
desafíos a la educación, debido a que en el futuro la obtención y organización de 
la información se convertirá en la actividad vital dominante para una parte 
importante de la población. Pero, al mismo tiempo que las TIC contribuyen al 
vertiginoso cambio que exige nuevas destrezas y transformación  en los objetivos, 
pueden contribuir a su logro y dominio. En ello reside uno de los papeles cruciales 
que las TIC pueden desarrollar en el sector educativo.  
 
La experiencia parece indicar que el entorno para acciones de formación 
relacionadas con las TIC y para desarrollar competencias (uso de las fuentes de 
información, o la organización de la información,...), definitivamente no es el salón 
de clase. Aparecen nuevos ambientes de aprendizaje que no parece que vayan a 
sustituir a las aulas tradicionales, pero que vienen a complementarlas y a 
diversificar la oferta educativa. El aspecto anteriormente descrito fue adoptado en 
la realización del trabajo final. 
 
La diferente disponibilidad tecnológica es un elemento crucial en la explotación de 
las TIC para actividades de formación en estos nuevos escenarios. 
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 FERREIRA CABRERA, Grisel . TELIZ, Fabián Alejandro y RODRÍGUEZ  ZIDÁN Eduardo.PLAN CEIBAL: GESTIÓN 
DEL CAMBIO Y TICS. [en línea] 
http://uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Plan%20Ceibal_gesti%C3%B3n%20de%20cambio%20y%2
0TICS.pdf (citado el  10 de noviembre de 2011) 
 
15
 SALINAS, J. (1.997): Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la información. [en línea] 
http://www.uib.es/depart/gte/ambientes.html   (citado el  16 de septiembre de 2011) 
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Los anteriores planteamiento de Pere Marqués y Salinas nos lleva a reflexionar 
sobre la dotación tecnológica que se tiene y la que se requiere en la institución 
educativa María Antonia Penagos, que permita a los docentes realizar un trabajo 
formativo orientado al uso de las TIC, también es fundamental que en los hogares 
se tenga acceso a Internet debido a que algunos servicios y actividades dejadas 
por los docentes que se manejan a través del sitio web institucional serán 
desarrolladas como complemento al trabajo realizado en el aula de clase y se 
desarrollaran desde la casa.  
 
5.2.4 Sitio y página Web: Un sitio web, es un espacio virtual en Internet. Se trata 
de un conjunto de páginas web que son accesibles desde un mismo dominio o 
subdominio de la World Wide Web (WWW). 
Los sitios web incluyen documentos HTML, fotografías, sonidos, vídeos, 
animaciones Flash y otro tipo de contenidos que pueden compartirse en línea.  
La URL raíz del sitio web se conoce como portada o homepage. Lo más habitual 
es que esta portada facilite el acceso a todas las páginas del sitio 
mediante hipervínculos (también conocidos como enlaces o links). 
 
A su vez una  página web es un  documento que forma parte de un sitio web y 
que suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) 
para facilitar la navegación entre los contenidos. 
 
Las páginas web están desarrolladas con lenguajes de marcado como el  HTML, 
que pueden ser interpretados por los navegadores. De esta forma, las páginas 
pueden presentar información en distintos formatos (texto, imágenes, sonidos, 
videos, animaciones), estar asociadas a datos de estilo o contar con aplicaciones 
interactivas. 
 
Un conjunto de páginas web, por lo tanto, forman un sitio web. Las páginas suelen 
estar reunidas bajo un dominio común para que el sitio en cuestión sea accesible 
desde una misma dirección en Internet. 
 
De la anterior podemos establecer que la diferencia entre Sitio Web y Página Web 
es que una página web es parte de un sitio web y es un único archivo con un 
nombre de archivo asignado, mientras que un sitio web es un conjunto de archivos 
llamados páginas web. 
 
Si lo comparáramos con un libro, un sitio web sería el libro entero y una página 
web de ese sitio web sería un capítulo de ese libro. El título del libro sería 
el nombre del dominio del sitio web. Un capítulo, al igual que una página web, 
tiene un nombre que lo define. Decimos que sería un capítulo y no una página del 
libro porque a menudo es necesario desplazarse hacia bajo en la pantalla para ver 
todo el contenido de una página web, al igual que en un libro te desplazas a través 
de varias páginas para ver todo el contenido de un capítulo. El índice de los 
capítulos del libro sería el equivalente al mapa del sitio web. 
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5.2.5 Web Educativas: Un sitio web educativo pudiéramos definirlo, en un sentido 
amplio, como espacios o páginas en la WWW que ofrecen información, recursos o 
materiales relacionados con el campo o ámbito de la educación.16, según lo 
anterior pueden ser: 
 Páginas personales del docente 
 Web de instituciones educativas 
 Entornos  o plataformas de formación virtual 
 Sitios web de empresas dedicadas a la formación 
 Bases de datos en las que se puede consultar revistas o documentos sobre 
la enseñanza  y la educación 
 Web en las que se encuentran actividades 
 Unidades didácticas para el aula 
 
¿En qué se asemejan y en qué se diferencian unos y otros webs de interés 
educativo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Web institucionales       SGA (Sistemas de Gestión 
           Web de recursos                                        de Aprendizaje) 
 Base de datos       Material didáctico Web 
                    Intranet Educativa 
 
Figura 1: Mapa de naturaleza de los Sitios Web Educativos 
  
 
 
 
 
                                                          
16
 AREA MOREIRA, Manuel. DE LOS WEBS EDUCATIVOS AL MATERIAL DIDÁCTICO WEB. Artículo publicado en 
la revista COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA, nº 188, 2003, pág. 32-38 [en línea]. 
http://webpages.ull.es/users/manarea/Documentos/sitiosweb.pdf [consultado el 03 de noviembre de 2011] 
http://webpages.ull.es/users/manarea/Documentos/sitiosweb.pdf  [consultado el 03 de noviembre 
de 2011] 
Sitios Web Educativos 
Naturaleza 
Informativa Formativa 
Consultar Información Enseñanza - Aprendizaje 
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5.2.5.1 Funciones de las web educativas: Dentro de las principales funciones 
encontramos:  
 Informar: buscar y localizar información 
 Publicar y difundir información 
 Facilitar la  obtención/ distribución de materiales 
 Posibilitar la comunicación con otras personas 
 Facilitar aprendizajes 
 Realizar gestiones administrativas y comerciales 
 Actuar como medio publicitario 
 Entretener, motivar 
 
5.2.6 El uso de los blogs en los procesos de enseñanza aprendizaje: El uso 
de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo 
educativo, ha cambiado la forma de dar las clases. Todavía no se ha realizado una 
implantación generalizada de estos medios en la enseñanza, pero los docentes 
están empezando a descubrir todo el potencial educativo de esta nueva Web. 
(Valero Alejandro, 2008)17. Lo que caracteriza la web 2.0 es el hecho de construir 
un espacio abierto a la colaboración más que el empleo de unas tecnologías 
altamente novedosas en donde las aplicaciones más destacadas de esta nueva 
Internet son el uso de los blog o bitácoras. 
 
Un blog es una página web que contiene anotaciones o historias  dotadas cada 
una de su propia dirección URL, que suelen aparecer en orden cronológico inverso 
y que además permiten ser agrupadas por categorías,  lo habitual es que esas 
anotaciones sean obra de un autor individual o aunque no son raros  los blog 
colectivos o de grupo y que vayan acompañados por comentarios por los lectores 
de la página. También suelen caracterizarse por una actualización frecuente y por 
el empleo de un estilo informal de escritura. Los blog son una realidad 
relativamente reciente en la red, pues solo hasta los primeros años de este siglo 
comenzaron a  emerger con fuerza. En las aplicaciones de los blog se puede 
hacer mención de la educación, en donde en el caso del nuevo paradigma 
educativo el cual es aprender a aprender, puesto que la formación no se ciñe a un 
espacio y tiempo determinado, sino que exige mantener cierta capacidad de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
Las características propias de los weblogs hacen de esta herramienta un 
instrumento de gran valor para su uso educativo dentro de un modelo 
constructivista. 
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 VALERO, Alejandro. (2008). CREACIÓN Y USO EDUCATIVO DE BLOGS. Taller del Congreso “Internet en el 
Aula” *en línea+. http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/bd1c540a-c8b1-49e3-8e67-
4d4b1b805459/Blogger/taller_blogs.pdf [consultado el 03 de noviembre de 2011] 
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El constructivismo se nutre de las aportaciones sobre el aprendizaje de distintas 
teorías, desde los estudios cognitivos de Piaget,18 y la relevancia de la interacción 
social en la educación defendida por  Vigotsky19 hasta las corrientes de la 
psicología educativa que destacan la importancia del aprendizaje significativo 
(Ausubel).  
 
Frente a otros modelos educativos centrados en la transmisión de contenidos, el 
constructivismo defiende que el conocimiento es una construcción del ser humano 
y que se realiza a partir de los esquemas previos que ya posee, según la 
pedagogía constructivista el profesor actúa como mediador facilitando los 
instrumentos necesarios para que sea el estudiante quien pueda construir su 
propio aprendizaje, cobra por tanto especial importancia en la capacidad del 
profesor para diagnosticar los conocimientos previos del alumno y garantizar un 
clima de confianza y comunicación en el proceso educativo. 
 
Los blogs establecen un canal de comunicación formal entre profesor y alumno, 
promueven la interacción social, dotan al alumno con un medio personal para la 
experimentación de su propio  aprendizaje y por ultimo son fáciles de asimilar 
basándose en algunos conocimientos previos sobre tecnología digital.  
 
De otra parte La experiencia con las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en la Institución Educativa Gustavo Villa Díaz, de Arauca, publicación 
realizada en El Tablero del Ministerio de Educación de Colombia20 es un referente 
de cómo se pueden integrar al TIC al proceso educativo y el trabajo con proyectos 
obligatorios y transversales como TeleVilla, las gestiones, la capacitación docente 
en el uso y manejo de las TIC, Entre Pares, el uso de plataformas virtuales como 
Moodle, la creación de blogs, Weblesson, y otros, favorecen de manera positiva el 
desarrollo de los procesos educativos, la comunicación y la integración de la 
comunidad. 
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 TEORIA DEL DESARROLLO COGNITIVO  (1997) [en línea] 
http://www.uv.es/marcor/Piaget/IdeasBas.html [Consultado el 03 de noviembre de 2011] 
 
19
 CONOCIENDO A VIGOTSKY, PIAGET, AUSUBEL Y NOVAK. (2009) [en línea] 
http://www.youtube.com/watch?v=-YpCocmWxPA [consultado el 03 de noviembre de 2011) 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Al Tablero. (2010). Con las TIC desde pequeños. 
[en línea] http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-242228.html [Consultado el 04 de 
noviembre de 2011] 
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5.2.6.1. Ventajas Educativas de los blogs Son múltiples en el proceso educativo 
tanto para estudiantes como docentes. 
 
Para estudiantes:  
 
Se estimulan en escribir 
Intercambiar ideas 
Trabajar en equipo 
Diseñar, visualizar de manera instantánea lo que producen, etc. 
Mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos 
multimediales como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros Web 2.0. 
 
 
Para docentes: 
 
Posibilita exigir a los estudiantes realizar procesos de síntesis 
Favorece el acercamiento a los estudiantes sin limitar su interacción 
exclusivamente al aula de clase. 
Optimiza el tiempo, pues da la posibilidad de publicar materiales de manera 
inmediata, permitiendo el acceso a información o a recursos necesarios para 
realizar proyectos y actividades de aula. 
Los Blogs también ofrecen al docente facilidades para crear, visualizar, actualizar 
y compartir con otros colegas su propio banco de proyectos de clase y de 
actividades. 
 
Miguel Ángel Marzal García-Qismondo y María Jesús Butera Fajardo21 en su 
artículo Los blogs en el nuevo modelo educativo universitario: posibilidades  e 
iniciativas, describen que la mayor efectividad de los blog, deriva de su conversión 
en una herramienta colaborativa de aprendizaje, procurando a los sistemas 
educativos basados en e-learning. Los blogs sustentan una comunidad virtual de 
aprendizaje en la que cada alumno detecta con nitidez el grado de respuesta, 
interés y cooperación que despierta su blog en la comunidad, suscitando un 
notorio esfuerzo de compromiso y colaboración con sus condiscípulos y el 
profesor, en tanto que "guía" de debates y tópicos en la comunidad. Los 
educandos, necesariamente, deben desarrollar un método para organizar el 
contenido y la argumentación discursiva del contenido, como también 
comprometerse a su calidad, para asegurarse así un espacio propio en la 
comunidad, una "identidad" dentro de ella, mediante la exposición, defensa y 
fundamento de sus contenidos. 
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 MARZAL GARCÍA-QISMONDO, Miguel Ángel. BUTERA FAJARDO, María Jesús.  LOS BLOGS EN EL NUEVO 
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Desde otra perspectiva, Glen Bull, Gina Bull y Sara Kajder22 en su artículo de 
Eduteka “La Escritura con Weblog” señalan que llevar los blogs a las aulas de 
clase requiere hacerse algunas preguntas. ¿Qué significa comunicarse mediante 
diarios electrónicos (Blogs)? ¿Qué reglas se deben seguir? ¿Tiene esto alguna 
aplicación en la forma en que nos comunicamos y compartimos significados en el 
lenguaje abierto? ¿Cómo dirigimos a los estudiantes para que compartan y 
respondan a los comentarios que les comunicaron otros estudiantes? ¿Qué 
aportan los recursos multitextuales, que nos ofrece la Red, a las conversaciones 
contenidas en los Blogs? ¿En qué forma los lectores y escritores que tienen 
dificultades podrían trabajar en este tipo de espacio de escritura de manera 
diferente a como lo   hacen con texto impreso? Los mensajes que se comparten, 
la apertura mental, la facilidad de acceso del medio, se suman a una forma de 
comunicación que amerita nuestra exploración. 
 
De lo anterior se deduce que la inserción de estas tecnologías no es tan “fácil” a 
pesar de que ha sido una de las respuestas a los nuevos tiempos y nuevos 
escenarios de la educación, es un reto y se requiere de  capacitación de los 
docentes, infraestructura adecuada, acceso a internet y tiempo de preparación de 
los recursos de aprendizaje. 
 
En síntesis, queda de manifiesto que las TIC, en particular el blog,  - de acuerdo al 
objetivo de este Trabajo - pueden apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje 
en las instituciones educativas, y por ende en la formación de los estudiantes. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL   
Las tecnologías de la información y comunicación TIC y la educación, como 
cualquier otra actividad por ser colombiano posee una reglamentación, la cual se 
elaboró en cumplimiento de un mandato constitucional como lo es la LEY 
GENERAL DE LA EDUCACIÓN (ley 115 de1994) y LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE COLOMBIA.  A continuación se  describe cada una de las leyes y 
decretos que rigen el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación  para nuestra comunidad; de igual manera los acuerdos que 
reglamentan esta propuesta en la Institución Educativa María Antonia Penagos. 
 
 
 
 
 
                                                          
22
 EDUTEKA. “La escritura con weblog”  Una oportunidad para los diarios estudiantiles. [En línea] 
http://www.eduteka.org/Weblogs1.php [citado el 16 de septiembre de 2011] 
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5.3.1 Constitución Política de Colombia23 
 
TITULO II De los derechos, las garantías y los deberes 
 
CAPITULO I De los derechos fundamentales 
 
Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y 
la de fundar medios masivos de comunicación. 
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura 
 
Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
 
CAPITULO II De los derechos sociales, económicos y culturales 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
(…) 
 
Finalmente el artículo 71 nos ilustra con el siguiente texto La búsqueda del 
conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo 
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 
estado creará incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y 
ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas 
actividades. 
 
Es claro el interés de la Carta Magna de nuestra nación de amparar a todos sus 
ciudadanos ofreciendo garantías mínimas a través de los derechos 
fundamentales, los cuales se consideran inalienables y motivo de la más estricta 
protección.  La institución educativa deberá atraer la atención de su comunidad 
educativa  sobre la naturaleza real de la utilización de los instrumentos de 
información y comunicación que tienen como propósito complementar las 
relaciones sociales, intelectuales y profesionales, lo que se suma a una educación 
de calidad, la cual entre sus objetivos, tiene el de concientizar hacia la utilización 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
                                                          
23
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  Documento electrónico disponible en la web  
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf [ consultado  el día 16 de diciembre de 2011] 
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De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo tiene cabida en el marco jurídico 
nacional de Colombia, acorde a lo promulgado desde nuestra llamada “Ley de 
Leyes”. 
 
5.3.2 Ley General de Educación (Ley 115 de Febrero 8 de 1994)24 
 
TÍTULO I Disposiciones Preliminares 
 
Artículo 5. Fines de la Educación 
9- El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país. 
13- La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
 
Artículo 6. Comunidad educativa 
La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 
educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes y administradores escolares. 
 
 
TÍTULO II Estructura del Servicio Educativo 
 
Artículo 20. Objetivos Generales De La Educación Básica.  
 
Son objetivos generales de la educación básica: 
 
Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 
al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 
educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 
con la sociedad y el trabajo; 
 
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente; 
 
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 
y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 
                                                          
24
 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA.  Ley 115 de febrero 8 de 1994.  Documento electrónico 
disponible en la web http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf el día 16 de 
diciembre de 2011. 
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ARTÍCULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria.  
c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 
conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los 
de la vida cotidiana; 
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de 
una función socialmente útil; 
 
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudios, son los siguientes: (1) Ciencias naturales y 
educación ambiental; (2) Ciencias sociales, historia, geografía, Constitución 
Política y democracia; (3) Educación artística; (4) Educación ética y en valores 
humanos; (5) Educación física, recreación y deportes; (6) Educación religiosa; (7) 
Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros; (8) Matemáticas; (9) 
Tecnología e informática. 
 
Artículo 73. Proyecto Educativo Institucional. 
Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional 
en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 
gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y 
sus reglamentos. 
Parágrafo. El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y 
necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser 
concreto, factible y evaluable. 
A través de la promulgación de la Ley general de educación en Colombia, quedó 
clara la importancia del reconocimiento de las TIC  y de la realidad circundante 
para la planificación y ejecución de los procesos formativos.   
 
5.3.3 Plan Nacional De TIC: En Colombia el gobierno Nacional ha propuesto un 
plan nacional sobre la implementación de las  Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en donde sus  ejes son:25  
 
 Comunidad: Dar acceso masificado a TIC, con énfasis en la población 
vulnerable y discapacitada y crear una cultura de uso y apropiación de TIC. 
 
                                                          
25
EDUTEKA. Plan Nacional de TIC  (2008).  [en línea]  http://www.eduteka.org/PlanTIC.php [citado en 25 de 
mayo de 2010] 
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 Educación: Incorporar TIC a procesos educativos para ampliar calidad. 
 
 Salud: Buscar mejor calidad de gestión, promoción, prevención y 
prestación eficiente de servicios de salud. 
 
 Justicia: Busca impulsar eficacia y eficiencia en prestación de justicia. 
 
 Gobierno en línea: acciones orientadas a mejorar servicio del estado para 
lograr crecimiento sustancial en lo económico e inclusión social de los 
colombianos. 
 Productividad empresarial: con acciones para dar salto al desarrollo del 
sector productivo y adjudicación de soluciones tecnológicas adecuadas con 
énfasis en las PYMES. 
 
 
Las siguientes son algunas de las características de uno de los objetivos del Plan 
Nacional de TIC en cuanto al eje educación: 
 
 Que abra posibilidades para  que todos los miembros de la comunidad 
puedan ser creadores y  usuarios del conocimiento, incentivando en forma 
creativa la precisión y la calidad de éste.  
 Que el Proyecto Educativo Institucional –PEI- de los colegios y los 
programas de Acreditación Institucional de las universidades se transforme 
de tal manera que permita un mejor conocimiento y aprovechamiento de 
estas tecnologías por parte de los estudiantes.  
 El uso de estas tecnologías debe ser permanente en el proceso educativo 
en el aula para todas las materias y en las asignaciones de investigación y 
desarrollo de trabajos para los alumnos.  
 Que promueva el relacionamiento de la comunidad de padres con la 
comunidad educativa.  
 Que defina y divulgue resultados de evaluación de calidad de las  
instituciones educativas, con base en los resultados de los alumnos en las 
diferentes pruebas académicas, que deben involucrar algunas que 
requieran el uso de TIC. 
 
Se pretende que la IE María Antonia Penagos este articulada con el Plan Nacional 
de TIC con respecto al eje Educación. Es así, como los objetivos de este trabajo 
son coherentes con el eje educación de dicho plan. 
 
Los docentes que muestren competencia en el marco del enfoque de generación 
de conocimiento podrán: diseñar recursos y ambientes de aprendizaje utilizando 
las TIC; utilizarlas para apoyar el desarrollo de generación de conocimiento y de 
habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes; apoyarlos en el aprendizaje 
permanente y reflexivo; y crear comunidades de conocimiento para estudiantes y 
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colegas. También podrán desempeñar un papel de liderazgo en la capacitación de 
sus colegas, así como en la creación e implementación de una visión de su 
institución educativa como comunidad basada en la innovación y en el aprendizaje 
permanente, enriquecidos por las TIC.  
 
Estos aspectos se presentan de manera más detallada, en la descripción de los 
Módulos UNESCO de competencia en TIC para Docentes26 
 
 
5.3.4 GUÍA 34: Para el Mejoramiento Institucional. De la autoevaluación al 
plan de mejoramiento: Dentro de las características de los establecimientos 
educativos que mejoran continuamente según la guía 3427 tenemos: 
 
 Cuenta con un PEI conocido y consensuado en el que se plantean 
claramente los principios y fundamentos que orientan su quehacer. 
 Divulga el plan de estudios para que todos sepan qué se va a trabajar. 
 Busca nuevas maneras de hacer las cosas para que sus estudiantes 
aprendan con interés y motivación. Esto lo hace porque sabe que ellos 
construyen nuevos conocimientos de manera activa.  
 Utiliza enfoques metodológicos y didácticas flexibles que permiten que cada 
estudiante aprenda colaborativamente teniendo en cuenta sus 
características, estilos y ritmos de aprendizaje. 
 Abre espacios para que los docentes trabajen colaborativamente  en el 
diseño de sus clases, los proyectos transversales, las actividades 
extracurriculares y las evaluaciones de los aprendizajes. 
 Gestiona la disponibilidad oportuna de diferentes recursos pedagógicos: 
libros de texto, bibliotecas, laboratorios, materiales audiovisuales, aulas de 
informática, software educativo, materiales artísticos y deportivos, entre 
otros. 
 Establece vínculos con las organizaciones de la comunidad y los padres de 
familia, con el fin de potenciar su acción para enfrentar problemas que no 
podría resolver si lo hiciera de manera aislada. 
 Evalúa y reflexiona acerca de las prácticas tradicionales de enseñanza para 
dar paso a nuevas formas de aprendizaje. Para ello tiene en cuenta el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
                                                          
26
  UNESCO. ESTANDARES DE COMPETENCIAS EN TIC PARA DOCENTES.  (2008)  [en línea] 
http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf   [citado el 03 de noviembre de 2011] 
. 
27 GUÍA 34. PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. DE LA AUTOEVALUACIÓN AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO. (2008). [en línea] http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
177745_archivo_pdf.pdf [Consultado 03 de noviembre de 2011] 
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Lo anterior teniendo en cuenta  que los establecimientos educativos han 
evolucionado: han pasado de ser instituciones cerradas y aisladas, a funcionar 
como organizaciones abiertas, autónomas y complejas. Esto significa que 
requieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos; desarrollar sus 
capacidades para articular sus procesos internos y consolidar su PEI. 
 
Esta nueva gestión debe tener en cuenta las áreas estratégicas de la vida 
institucional, las cuales son: 
 
 Gestión directiva: Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, 
la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las 
relaciones con el entorno.  
 
 Gestión académica: señala cómo se enfocan las acciones para lograr que 
los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para 
su desempeño personal, social y profesional.  
 
 Gestión administrativa y financiera: Tiene a su cargo todos los procesos 
de apoyo a la gestión académica; la administración de la planta física, los 
recursos y los servicios; el manejo del talento humano; y el apoyo financiero 
y contable. 
 
 Gestión de la comunidad: como su nombre lo indica, se encarga de las 
relaciones de la institución con la comunidad; así como de la participación y 
la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con 
necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención 
de diferentes tipos de riesgos. 
 
Al interior de estas áreas hay un conjunto de procesos y componentes, que deben 
ser evaluados periódicamente, a fin de identificar los avances y las dificultades, y 
de esta forma establecer las acciones que permitan superar los problemas; tanto 
los procesos, como los componentes, son los referentes para emprender la ruta 
del mejoramiento 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La estructura de este trabajo de investigación y los objetivos a alcanzar, llevan a 
que se elabore con un enfoque cualitativo, de modelo investigación – acción. 
 
Se encamina esta propuesta hacia el enfoque cualitativo o interpretativo, el cual se 
interesa por los significados inmediatos de las acciones desde el punto de vista de 
los actores involucrados; en este caso las cuatro gestiones institucionales.  
 
Investigación – Acción. 
 
Esta metodología aplica los recursos metodológicos para analizar críticamente los 
problemas que enfrenta las instituciones en las cuatro áreas de gestión, con el 
propósito de ofrecer soluciones. Tiene como propósito el intervenir activa y 
críticamente en la transformación de la realidad social, concretamente, de nuestro 
medio escolar.28 
 
Su finalidad primaria es la de mejorar, innovar, comprender los contextos 
educativos, teniendo como meta la calidad de la educación29.  Se define pues, 
como una investigación en la escuela y desde la escuela, con el fin de dar 
respuesta puntual a las situaciones específicas que tienen lugar en la institución.  
 
En este marco, la investigación - acción en la institución, es quizás la estrategia 
metodológica más adecuada para hacer realidad esta nueva concepción del 
profesorado investigador y de la enseñanza como actividad investigadora. 
 
Se trata entonces de encontrar aprendizajes significativos a partir del SITIO WEB, 
lo que implica por tanto, adquirir conocimientos que sean objetivos y resulten 
pertinentes para la carrera y la realidad histórica en la que se vive.  Este tipo de 
aprendizajes solo puede obtenerse a través de un proceso educativo orientado en 
forma colectiva y crítica, en el cual se busque también la manera de utilizarlos en 
la transformación del medio escolar y social, en general, desde el momento mismo 
en que obtenemos esos aprendizajes significativos. La unidad teoría- práctica es 
un requisito indispensable para este modelo.  De igual manera la aplicación del 
SITIO WEB en todos los procesos de las instituciones educativas. 
 
                                                          
28
 ROJAS SORIANO, Raúl.  Investigación-acción en el aula.  5ª edición.  México D.F.: Plaza y Valdés Editores 
S.A. de C.V., 2002.  p. 74. 
29
 LATORRE, Antonio.  La investigación – acción: conocer y cambiar la práctica educativa.  Disponible en la 
web  
http://www.cneq.unam.mx/programas/actuales/especial_maest/maestria/ff_cn_1aE/00/02_material/archi
vos/11_Latorre-Inv-Acc-cap-1.pdf  el día 18 de diciembre de 2011. 
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La metodología utilizada se basó en el trabajo colaborativo, se realizó una 
investigación con apoyo en entrevistas y encuestas a estudiantes y docentes. Las 
fuentes primarias de investigación del desarrollo del trabajo están representadas, 
principalmente por material bibliográfico nacional e internacional que profundiza en 
el tema, y de información proporcionada por estudiantes, docentes y de otras web 
educativas.  
 
El método se seleccionó porque permite  comprender lo que hacen, dicen y 
piensan los usuarios del  Sitio WEB  en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las Ciencias, porque permite analizar  e interpretar la información proveniente 
de entrevistas y encuestas, cuyos datos (información verbal y no verbal) consisten 
en experiencias textuales de los protagonistas del fenómeno o de la observación 
realizada. 
  
El trabajo se llevó a cabo abarcando la naturaleza informativa y formativa de los 
Sitios Web Educativos, se diseñaron cuatro (4) fases: La de rediseño, realización, 
funcionamiento y la de análisis de resultados, como se detallan en la siguiente 
figura: 
 
 
6.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
6.1.1  Población: Comprende 59 servidores públicos, aproximadamente 3700 
personas alrededor del núcleo familiar de los estudiantes, 1950 educandos 
matriculados en todos los niveles de educación pre-escolar (transición), educación 
básica (primaria y secundaria), y educación media de la Institución Educativa 
María Antonia Penagos de Palmira. 
 
Los niños, niñas y adolescentes provienen de todo el casco urbano de la ciudad 
de Palmira, además de un número elevado de sus corregimientos y veredas; sus 
edades van desde los cinco (5) hasta los diez y nueve (19) años cumplidos, con 
estratos socio-económicos 1, 2, 3 y 4. 
 
Los estudiantes provienen de familias de condiciones muy dispares.  Algunos 
tienen una familia nuclear establecida, otros son hijos de madres solteras, estando 
unos tantos a cargo de tutores diferentes a sus padres, tales como tíos, abuelos, 
etc.  Las familias de los estudiantes, dependen económicamente de actividades 
industriales y comerciales en su mayoría, sin dejar de lado el fenómeno cada vez 
más creciente de personas que se dedican a la informalidad (vendedores 
ambulantes, prestamistas, vendedores independientes y mototaxistas). 
 
Los estudiantes penaguistas se caracterizan por poseer una actitud positiva 
permanente, gustan de las actividades lúdicas, recreativas y deportivas.  Es así 
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como mantienen permanente participación en eventos culturales y deportivos, 
alcanzando un alto prestigio a nivel local, regional y nacional. 
 
Sus capacidades académicas son sobresalientes desde temprana edad.  Muestra 
de ello es que de manera consecutiva durante seis años han obtenido un nivel 
Superior en las pruebas saber 11°,  una de las  200 preguntas de "Historia Hoy: 
Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia" fue realizada por una de las 
estudiantes de grado once y en el marco de la celebración del Bicentenario de 
Colombia fueron ganadores a nivel municipal representando a Palmira en el Foro 
Nacional de la Educación en el año 2010realizado en la ciudad de Bogotá. 
 
Sin embargo, existen dificultades académicas de los estudiantes, sea por la 
estricticidad de sus maestros o por el desapego a las responsabilidades propio de 
algunos individuos en edades tempranas. 
Desde el punto de vista disciplinario, los estudiantes de la institución María 
Antonia Penagos son muy heterogéneos, algunos con dificultades que son 
tratadas en los círculos correspondientes del gobierno escolar; otros por su parte 
conservan un record disciplinario intachable desde sus inicios en la institución 
hasta que logran el objetivo de graduarse como bachilleres académicos.  Frente a 
este hecho, la institución realiza diferentes actividades y ejecuta proyectos de 
formación en competencias ciudadanas por mérito de los mismos docentes y en 
otras ocasiones, apoyados por entidades externas, frente a los cuales, los 
estudiantes participan masiva y activamente. 
 
6.1.2 Muestra: Las características de la investigación hacen que se emplee una 
muestra no probabilística dirigida a un subgrupo de la población.30 
 
Corresponde a 218 estudiantes matriculados en los grados sexto a undécimo de la 
Institución Educativa María Antonia Penagos de la ciudad de Palmira y 
pertenecientes a la jornada de la mañana. El total de estudiantes de la jornada y 
su distribución, y la cantidad de encuestados, fueron los siguientes: 
 
No. de total de estudiantes : 375  
Grado 6º : 47 
Grado 7º : 47 
Grado 8º : 43 
Grado 9º : 82 
Grado 10º : 65 
Grado 11 : 91 
 
 
 
                                                          
30
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto,  FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar.  Metodología de la 
investigación.  Tercera edición.  México D. F.: Mc. Graw Hill, 2003.  p. 306. 
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Número  de estudiantes encuestados: 218   
 
A través de un muestreo en cada uno de los grupos así: 
 
Grado 6º : 1,1% 
Grado 7º : 10,9% 
Grado 8º : 7,7% 
Grado 9º : 15,7% 
Grado 10º : 11,5% 
Grado 11 : 11,2% 
 
% total de estudiantes encuestados: 58,1% 
Número de docentes de ciencias naturales de la jornada de la mañana: 3 
Número de docentes de ciencias naturales encuestados: 3. 
 
 
6.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Entrevista: Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más 
personas con el fin de obtener información o una opinión. En una entrevista se 
utilizan diferentes tipos de preguntas como las abiertas, cerradas, hipotéticas, de 
sondeo y preguntas comentario. 
Para la finalidad del presente trabajo se utilizó las preguntas abiertas con los 
docentes de ciencias naturales de la institución educativa, jornada mañana. 
 
Observación: Es la técnica de investigación básica, sobre la que se sustentan las 
demás, ya que establece la relación entre el sujeto que observa y el objeto que es 
observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad31.  
 
A la luz del marco teórico de este trabajo se realizaron observaciones en los 
procesos de gestión, como por ejemplo: Los padres de familia llenan la 
información requerida para la matricula a través del sitio web y luego se presentan  
a firmar la ficha de matrícula, agilizando el proceso, evitando  congestión como 
ocurría en años anteriores.  
 
Revisión de webs educativas: La revisión bibliografía es el proceso por cual se 
considera la literatura existente sobre el tema que se va a investigar. En este caso 
se realizó la revisión de 19 web educativas oficiales del municipio de Palmira, con 
el propósito de analizar la aplicabilidad de cada una de ellas en los procesos que 
conforman la gestión educativa. 
 
                                                          
31
 La observación. . Disponible en la web http://belkismarchan.aprenderapensar.net/files/2011/05/observacion-
salgadoanoni.pdf  el día 25 de agosto de 2011.  
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Encuesta: La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 
investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras 
mediante el análisis de muestras representativas de la misma.32  La encuesta se 
constituye en el instrumento básico para recolección de información por parte de 
los investigadores y está conformado por un conjunto de preguntas debidamente 
preparadas y ordenadas a base de un formulario en el que se recogen las 
respuestas que deben ser procesadas para el análisis posterior. 
 
De acuerdo a lo anterior, se diseñó y se aplico la siguiente encuesta tanto a 
estudiantes como a docentes: 
 
Encuesta a estudiantes: 
 
1. ¿Tienes computador en casa? 
a. Si 
b. No 
 
2. ¿Tienes servicio de Internet en casa? 
a. Si 
b. No 
 
3.  ¿Con qué frecuencia accedes a Internet? 
 
a. No accedo a Internet 
b. Solamente en casos de emergencia 
c. Todos los días 
d. Una o dos veces por semana 
 
4. ¿Posee o publica en algún blog? 
a. Si 
b. No 
 
5. ¿Posees usuario en alguna de las siguientes redes sociales? 
a. Facebook 
b. Hi5 
c. MySpace 
d. Sonico 
e. Ninguna de las anteriores 
 
 
 
                                                          
32
 ÁVILA BARAY, H.L.  Introducción a la metodología de la investigación Edición electrónica. Disponible en la 
web  http://www.eumed.net/libros/2006c/203/ el día 25 de agosto de 2011. 
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6. ¿Le gustaría que algunas de las clases fueran interactivas (realizando 
actividades a través de Internet? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
 
 
7. ¿Utiliza el computador como recurso didáctico para estudiar¨ 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
 
8 ¿Consideras importante el uso de la tecnología para tu proceso de formación 
académica? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
 
 
6.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ENCUESTA 
 
6.3.1 Tabla de frecuencias de las respuestas obtenidas a la encuesta a 
estudiantes 
 
Tabla 3: Frecuencias de las respuestas obtenidas en la encuesta de estudiantes 
PREGUNTA 
OPCIONES DE RESPUESTA 
TOTAL 
A B C D 
1 161 57 0 0 218 
2 133 85 0 0 218 
3 9 17 107 85 218 
4 76 142 0 0 218 
5 207 0 0 11 218 
6 139 79 0 0 218 
7 144 68 6 0 218 
8 159 59 0 0 218 
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6.3.2 Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 
 
Pregunta 1 
 
1. ¿Tienes computador en casa? 
a. Si 
b. No 
 
¿Tiene computador en casa?
74%
26%
SI NO
 
Gráfico 5: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 1de la encuesta a estudiantes 
 
Análisis: Una gran parte de los estudiantes (74%), posee computador en su casa y 
(25%) responde no poseer esta herramienta en casa.  
 
 
2. ¿Tienes servicio de Internet en casa? 
a. Si 
b. No 
 
¿Tiene servicio de Internet en casa?
61%
39%
SI NO
 
Gráfico 6: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 2 de la encuesta a estudiantes 
 
Análisis: Al preguntar por los estudiantes que tienen servicio de internet en casa el 
(61%), afirma contar con el servicio lo que permite realizar actividades y acceder a 
la información que se consigna en el sitio web institucional. El (25%) responde  
que no posee Internet en la casa. 
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3. ¿Con qué frecuencia accedes a Internet? 
 
a. No accedo a Internet 
b. Solamente en casos de emergencia 
c. Todos los días 
d. Una o dos veces por semana 
 
¿Con que frecuencia accede a 
Internet?
4% 8%
49%
39%
Nunca Sólo en una emergencia
Todos los días 1 o 2 veces por semana
 
Gráfico 7: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 3 de la encuesta a estudiantes 
 
 
Análisis: El (49%) de los estudiantes manifiestan ingresar a diario a Internet, un 
(39%) responde que su ingreso es de 1 0 2 veces por semana, el (8%) ingresa 
solo en casos de emergencia y un (4%) dice no acceder nunca.  
 
 
4. ¿Posee o publica en algún blog? 
a. Si 
b. No 
 
0
0,5
1
1,5
2
¿Posee o publica en algún blog?
SI NO
 
Gráfico 8: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 4 de la encuesta a estudiantes 
 
Análisis: El (65%) de los estudiantes no posee ni publica en un blog, mientras que 
el  (35%) si. 
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5. ¿Posees usuario en alguna de las siguientes redes sociales? 
a. Facebook 
b. Hi5 
 
¿Posee cuenta de usuario en alguna 
red social?
95%
0%
0% 5%
Facebook Hi5 Sónico Otra/No posee
 
Gráfico 9: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 5 de la encuesta a estudiantes 
Análisis: La gran mayoría de los estudiantes, el (95%) posee  usuario en la red 
social Facebook, el  (5%) en otra o no posee usuario en ninguna red social. 
 
 
6. ¿Le gustaría que algunas de las clases fueran interactivas (realizando 
actividades a través de Internet? 
 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
 
¿Le gustaría que algunas de las
clases fueran interactivas, realizando 
actividades a través de Internet?
64%
34%
2%
Siempre Algunas veces Nunca
 
Gráfico 10: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 6 de la encuesta a estudiantes 
 
Análisis: El (64%) responde que le gustaría que sus clases fueran interactivas y  el  
(34%) dice que algunas veces y un (2%) contesta que no le gustaría nunca. 
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7. ¿Utiliza el computador como recurso didáctico para estudiar¨ 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
 
¿Utiliza el computador como recurso 
didáctico para estudiar?
66%
31%
3%
Si No Algunas veces
 
Gráfico 11: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 7 de la encuesta a estudiantes 
 
Análisis: El (65%) usa el computador como recurso didáctico de estudio y el  
(31%) argumenta que no, y el (2%) contesta que algunas veces. 
 
 
 
8. ¿Consideras importante el uso de la tecnología para tu proceso de 
formación académica? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
 
 
¿Considera importante el uso de la 
tecnología para su proceso de
formación académica?
73%
27% 0%
Siempre Algunas veces Nunca
 
Gráfico 12: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 8 de la encuesta a estudiantes 
Análisis: La disposición de los estudiantes hacia el uso de la tecnología es del 
(73%), disposición que podría aprovecharse para usarla como recurso 
complementario a las clases dentro del aula de clase. El (27%) considera que no 
debe ser siempre sino algunas veces. 
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Encuesta a docentes: 
 
1. ¿Tienes computador en casa? 
a. Si 
b. No 
 
2. ¿Tienes servicio de Internet en casa? 
a. Si 
b. No 
 
3. ¿Con qué frecuencia accedes a Internet? 
 
a. No accedo a Internet 
b. Solamente en casos de emergencia 
c. Todos los días 
d. Una o dos veces por semana 
 
4. ¿Posee o publica en algún blog? 
a. Si 
b. No 
5. ¿Le gustaría que algunas de las clases fueran interactivas (realizando 
actividades a través de Internet? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
 
6. ¿Consideras importante el uso de la tecnología para tu proceso de 
formación académica? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
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6.4  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ENCUESTA 
 
6.4.1 Tabla de frecuencias de las respuestas obtenidas a la encuesta 
 
Tabla 4: Frecuencias de las respuestas obtenidas en la encuesta de docentes 
PREGUNTA 
OPCIONES DE RESPUESTA 
TOTAL 
A B C D 
1 3 0 0 0 3 
2 3 0 0 0 3 
3 0 0 3 0 3 
4 2 1 0 0 3 
5 1 2 0 0 3 
6 3 0 0 0 3 
 
 
6.4.2 Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 
 
Pregunta 1 
1. ¿Tienes computador en casa? 
a. Si 
b. No 
 
0
1
2
3
¿Tiene computador en casa?
SI NO
 
Gráfico 13: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 1 de la encuesta a docentes 
Análisis: La disposición de los estudiantes hacia el uso de la tecnología es del 
(73%), disposición que podría aprovecharse para usarla como recurso 
complementario a las clases dentro del aula de clase. El (27%) considera que no 
debe ser siempre sino algunas veces. 
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2. ¿Tienes servicio de Internet en casa? 
a. Si 
b. No 
 
0
1
2
3
¿Tiene servicio de Internet en casa?
SI NO
 
Gráfico 14: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 2 de la encuesta a docentes 
Análisis: El (100%), de los docentes de ciencias naturales de la jornada de la 
mañana cuenta con computador en casa.. 
 
 
 
3. ¿Con qué frecuencia accedes a Internet? 
 
a. No accedo a Internet 
b. Solamente en casos de emergencia 
c. Todos los días 
d. Una o dos veces por semana 
 
 
0
1
2
3
¿Con que frecuencia accede a 
Internet?
Nunca Sólo en una emergencia
Todos los días 1 o 2 veces por semana
 
Gráfico 15: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 3 de la encuesta a docentes 
Análisis: El 100% ingresa diariamente a internet.. 
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4. ¿Posee o publica en algún blog? 
a. Si 
b. No 
 
0
0,5
1
1,5
2
¿Posee o publica en algún blog?
SI NO
 
Gráfico 16: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 4 de la encuesta a docentes 
Análisis: Dos de los tres docentes posee o publica en  un blog. 
 
 
 
5. ¿Le gustaría que algunas de las clases fueran interactivas (realizando 
actividades a través de Internet? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
 
0
2
¿Le gustaría que algunas de sus
clases fueran interactivas,
realizando actividades a traves de 
Internet?
Siempre Algunas veces Nunca
 
Gráfico 17: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 5 de la encuesta a docentes 
Análisis: La disposición de los docentes para realizar clases interactivas es del 
100%. El 75% dice que siempre y el 25% que algunas veces. 
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6. ¿Consideras importante el uso de la tecnología para el proceso de 
formación académica? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
 
 
0
2
4
¿Considera importante el uso de la 
tecnología para el proceso de
formación académica?
Siempre Alguna veces Nunca
 
Gráfico 18: Frecuencia de respuestas obtenidas a la pregunta 6 de la encuesta a docentes 
Análisis: La disposición de los docentes hacia el uso de la tecnología es del 
(100%), disposición que podría aprovecharse para usarla como recurso 
complementario a las clases dentro del aula de clase.  
 
6.4 DIAGNÓSTICO  
Con lo que muestran los análisis individuales en los resultados de la encuesta 
aplicada,  en cuanto al acceso, uno de los hallazgos es que el 74% los estudiantes  
poseen computador en casa y de estos el 61% cuentan con Internet. De otra 
parte, el 100% de los docentes de ciencias de la jornada de la mañana poseen 
computador e internet. En cuanto al acceso a Internet de los estudiantes, el 88% 
por lo menos ingresa una 0 dos veces por semana, mientras que los docentes 
ingresan diariamente. En ambos casos estudiantes y docentes poseen una actitud 
favorable al uso de las tecnologías y a realizar clases interactivas como 
complemento al proceso enseñanza aprendizaje. 
 
Se evidencia, un desaprovechamiento de las posibilidades que brinda el Internet 
en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el uso como canal de información y 
de servicios, se cree, más por  ausencia de capacitación en el uso de TIC y de 
insuficiente disponibilidad de utilizar recursos tecnológicos al interior de la 
Institución Educativa, que por la posibilidad de acceso a Internet, pues una 
mayoría de estudiantes y docentes tienen la posibilidad de acceder diariamente 
desde su casa  a Internet y visitar  redes sociales. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos para cada una de las preguntas, y 
analizando en conjunto las tendencias mostradas en las respuestas brindadas por 
la muestra encuestada, se hace evidente la necesidad de plantear una propuesta 
para que directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la Institución 
Educativa María Antonia Penagos de Palmira hagan un manejo apropiado de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
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7. PROPUESTA 
 
 
LA PROPUESTA PARA EL USO DEL SITIO WEB EN LAS CUATRO ÁREAS DE 
GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS 
integra las áreas de gestión de una institución educativa; según este contexto es 
importante permitir a todos y cada miembro de la comunidad como son directivos, 
docentes, estudiantes y padres de familia,  optimizar el uso del sitio web para así 
reforzar sus características positivas en cada uno de sus procesos  significativos, 
con mayor iniciativa, imaginación y creatividad ya  que  los compromisos de la 
educación actual implica situaciones más complejas para el acceso a la 
modernidad. 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
En una Institución Educativa como la MARIA ANTONIA PENAGOS, la falta de 
utilización de la tecnología se hace evidente en las cuatro gestiones: Directiva, 
Académica, Administrativa y Comunidad.  Esta falta de aprovechamiento, no ha 
permitido que se optimicen los procesos de cada una de ellas. 
   
Por tal razón esta propuesta ofrece una nueva visión al trabajo tecnológico del 
Sitio Web www.mariaantoniapenagos.edu.co, puesto que permite, primero, que el 
estudiante se apropie del conocimiento a la vanguardia con la tecnología, desde 
su aula de clase.  Segundo, que el docente explore  y potencialice la capacidad 
creativa de sus estudiantes, quienes  a partir del uso de las TIC, tienen un mundo 
de oportunidades no solo desde el punto de vista académico sino también para su 
futuro. 
 
Tercero, que los procesos Directivos y administrativos sean más efectivos 
generando un mayor acercamiento entre cada uno de los estamentos de la 
comunidad educativa, a través, de la información y servicios que se ofrecen en el 
sitio web institucional. 
 
 
7.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Ante la problemática planteada en este trabajo investigativo, es necesario generar 
de nuevo la conciencia del USO DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMÁTICA que 
ofrece el SITIO WEB DE LA I.E. MARÍA ANTONIA PENAGOS, estructurando toda 
una cultura que sirva de punto de partida para la utilización efectiva del SITIO 
WEB en las cuatro áreas de gestión. 
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En el proceso enseñanza-aprendizaje ofrece alternativas que propenda por un 
proceso que favorezca el desarrollo integral del estudiante acorde con las 
necesidades,  intereses y aptitudes de toda persona,  como individuo y como ser 
social  dentro de una sociedad. 
 
En los procesos Directivos, Administrativos y de la Comunidad brinda la 
oportunidad de lograr la integración de las sedes que integran la institución 
educativa, pues la creación del comité del sitio web  permite que las actividades 
culturales, deportivas y académicas sean publicadas y conocidas por cualquier 
miembro de la comunidad educativa que tenga acceso al sitio web. Así mismo, 
permite la incorporación de servicios como matricula, encuestas, atención al 
usuario, calificaciones en línea, entre otros, que optimizan recursos, tiempo, 
espacios tanto para la institución educativa como para los estamentos 
institucionales. 
 
 
Esta propuesta trae las siguientes ventajas 
 
 En la gestión directiva se estimula el uso de recursos educativos, el 
desarrollo y uso de destrezas de colaboración, comunicación e interacción.  
Se permite el acceso a la información institucional. 
 
 La gestión administrativa permite disponer de una serie de servicios que 
agilizan procesos, optimizan espacios y disminuyen costos. 
 
 
 Desde la gestión académica la publicación plan de estudios permite que 
sea visualizado por cualquier miembro de la comunidad educativa e incluso 
personas externas a ésta. Se genera el espacio para que los docentes 
creen blogs y propongan a sus estudiantes actividades interactivas que 
sirvan de complemento al trabajo desarrollado al interior del aula de clase. 
 
 En cuanto a la gestión de la comunidad permite el contacto con las nuevas 
tecnologías. El uso del sitio web proporciona a los diferentes estamentos un 
contacto con las TIC que contribuye a facilitar la necesaria alfabetización 
tecnológica. 
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7.3 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
 
7.3.1 Estrategias: Esta propuesta se centra básicamente en TRES  
estrategias: 
 
1. Estrategias Cognitivas: Esta estrategia busca estimular la ejercitación del 
pensamiento, para que identifique destrezas y habilidades; las TIC ofrecen 
oportunidades para cumplir con este propósito. 
 
2. Estrategias Metacognitivas: Implica orientar al estudiante que planifique, 
controle y evalúe su propio trabajo.  
 
 
3. Estrategias Tecnológicas: Consiste en políticas, planes y procedimientos 
para adquirir conocimientos y habilidades, administrar esos conocimientos 
al interior de la Institución Educativa y explotarlos para obtener beneficios.  
 
 
7.4 IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA  
 
El siguiente mapa presenta de manera global todas las actividades propias de la 
propuesta de esta investigación: 
 
 
 
 
Figura 2: Fases y etapas del trabajo final 
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7.4.1. Fase de rediseño del sitio web: Para la realización del rediseño de la Web 
institucional se observaron los sitios web de 19 instituciones oficiales de la ciudad 
de Palmira,  detallado en los antecedentes de este trabajo, con el propósito de 
establecer servicios ofrecidos, información presentada a la comunidad y la 
aplicabilidad de éstos sitios en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se creó un 
grupo de gestión del sitio web integrado por el webmaster, coordinadora, 
administradora de telecentro y un docente de cada una de las sedes de la 
institución. Este grupo realizó el plan de acción a desarrollar y formuló las 
estrategias para lograr que la comunidad de docentes, estudiantes y padres de 
familia accedan a la web institucional.  
 
Diseño año 2011: El diseño correspondiente al año 2011 del sitio web institucional 
contiene: 
 
En la parte superior:  
 
Menú de información general. 
El nombre de la institución educativa y un buscador de sitio. 
El header (noticias destacadas) 
La información que se quiere presentar a través de twiter. 
 
Ilustración 1: Diseño superior Sitio Web institucional 
 
Imagen tomada de www.mariaantoniapenagos.edu.co. (Diciembre 2011) 
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En la parte lateral izquierda: 
 
Entradas con las noticias e información de las diversas actividades institucionales 
 
En la parte lateral derecha: 
 
Atención al usuario 
Aula virtual 
Inscripción de estudiantes nuevos 
Comentarios 
Gestión Directiva 
Gestión Académica 
Gestión Administrativa y financiera 
Gestión de la Comunidad 
Blog de docentes 
Blog de proyectos y comités institucionales 
Universidades y sitios de interés 
Encuestas  
Enlaces de interés 
Estadísticas 
 
Ilustración 2: Diseño parte lateral izquierda y derecha del sitio Web institucional 
Imagen tomada de www.mariaantoniapenagos.edu.co. (Diciembre 2011) 
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En la parte inferior: 
 
Encuestas complementarias. 
 
Ilustración 3: Diseño parte inferior sitio Web institucional 
 
Imagen tomada de www.mariaantoniapenagos.edu.co. (Diciembre 2011) 
 
 
Todos estos espacios dentro del sitio web son apoyados con material multimedia 
como animaciones flash, vídeos, fotografías y música, así como también, revistas 
digitales, blogs y weblessons. 
 
Tiene los siguientes servicios: 
 
Atención al usuario 
Aula virtual: Para colocar recursos educativos a los estudiantes, tareas y talleres. 
Inscripción en línea 
Comentarios 
 
Al mismo tiempo proyecta los siguientes servicios: (en construcción) 
 
Sistema de Registro Académico.  
Consulta de calificaciones online. 
Encuestas para estudiantes sobre la evaluación de desempeño de docentes y  
directivos docentes. 
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7.4.1.1 Conformación del equipo de gestión del Sitio Web: Se continuó con el 
desarrollo del proyecto a partir  de la constitución de un grupo de trabajo con 
conocimiento en uso de herramientas tecnológicas. Dicho grupo es el encargado 
de la recopilación, organización y publicación de la información, y en general, de la 
administración del sitio web.  
 
Cada uno de los integrantes del grupo de trabajo del sitio web institucional tiene 
funciones definidas, y su aporte es valioso para la consecución de los objetivos del 
Trabajo Final. Se solicitó a un docente de cada una de las sedes que integrara el 
equipo con el propósito tener información sobre los eventos como actos culturales, 
homenajes a la bandera, día de los niños, día de la madre, entre otros, ocurridos 
en cada una de las sedes que constituyen la institución como son la sede María 
Antonia Penagos (sede central), Susana López de Valencia, Penaguitos y la 
Francisco de Paula Santander. 
 
En la siguiente tabla se describe los integrantes del equipo de gestión del sitio web 
institucional, su rol y las funciones realizadas por cada uno: 
 
Tabla 5: Comité de gestión del sitio Web 
No. Nombre Rol Funciones 
1 
Carlos Fernando 
Escobar 
Webmaster 
Capacitador y técnico de soporte. 
2 
Mercedes Perlaza 
Calle 
Coordinadora 
Administradora y coordinadora del 
Sitio Web Institucional.  Publica do-
cumentos institucionales y la 
información enviada por los docentes 
de las sedes, además de la 
información generada en la sede 
central. 
3 
Claudia Lorena 
Gómez Muñoz 
Asistente administrativa  y 
Administradora del 
Telecentro 
Administradora. Publica la información 
que se genera del Telecentro y la 
parte financiera de la institución 
4 
Sayury Quintero 
Valencia 
Docente Sede Susana 
López de Valencia 
Recopila y envía información de la 
sede Susana López de Valencia para 
su publicación   
5 
Gerardo Antonio 
Carvajal G. 
Docente Sede Penaguitos 
Recopila y envía información de la 
sede Penaguitos para su publicación   
6 
Alba Lucía Castaño 
Mora 
Docente Sede Francisco 
de P. Santander 
Recopila y envía información de la sede 
Francisco de P. Santander para su 
publicación 
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7.4.1.2 Plan de acción para la gestión del Sitio Web: Una vez conformado el 
equipo de trabajo, se procedió a la elaboración de un plan de acción, para 
determinar las actividades, objetivos, fechas, responsables y recursos necesarios 
para el desarrollo del trabajo. 
 
Tabla 6: Plan de acción para la gestión del Sitio Web 
No ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA RESPONSABLE RECURSOS 
1 
Toma de fotos, 
realización de 
videos y 
descripción de  
eventos 
institucionales 
Recaudar 
información para 
ser publicada en 
la web 
Permanente 
Lic. Sayury 
Quintero Valencia 
Lic. Gerardo 
Antonio Carvajal 
Lic. Alba Lucia 
Castaño Mora 
Lic. Mercedes 
Perlaza Calle 
Cámara 
fotográfica 
Computador 
Internet 
2 
Realización 
listado de  
documentos a 
publicar 
correspondientes 
a las gestiones 
escolares 
Definir la 
información que 
se requiere para 
su publicación. 
Noviembre 
2010  
Lic. Mercedes 
Perlaza Calle 
 
Papel 
Lapicero 
Guía 34 de 
Autoevaluación 
Institucional. 
Web 
institucionales 
de Instituciones 
Oficiales de 
Palmira. 
3 
Capacitación de 
directivos 
docentes  
Adquirir las 
competencias 
para la 
administración de 
la web, diseño de 
encuestas   
Noviembre 
de  2010 y 
2011 
Webmaster 
Lic. Mercedes 
Perlaza Calle 
Sra. Claudia 
Lorena Gómez 
Muñoz 
Computador 
Internet 
Wordpress 
4 
Recopilación, 
organización y 
publicación de los 
documentos 
correspondientes 
a las gestiones 
escolares 
Disponer al 
servicio de la 
comunidad 
educativa la 
información 
relevante de la 
institución 
educativa  
A partir de 
noviembre 
de 2010 y 
2011 
Lic. Mercedes 
Perlaza Calle 
Webmaster 
Sra. Claudia 
Lorena Gómez 
Muñoz 
Computador 
Internet 
 
 
5 
Incorporación de 
servicios para los 
usuarios. 
Agilizar, optimizar 
tiempos y 
recursos a los 
usuarios de la 
institución. 
A partir de 
noviembre 
de 2010 y 
2011 
Lic. Mercedes 
Perlaza Calle 
Webmaster 
Sra. Claudia 
Lorena Gómez 
Muñoz 
Computador 
Internet 
Programas para 
encuestas 
6 
Capacitación de 
docentes en 
creación e 
implementación 
de blogs. 
Fortalecer el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje a 
través de uso de 
TIC. 
2011 
Lic. Mercedes 
Perlaza Calle 
Webmaster 
Sra. Claudia 
Lorena Gómez 
Muñoz 
Docentes 
Facilitador 
Sala de 
Tecnología e 
Informática 
Internet 
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7.4.2 Fase de realización: Una vez creado el grupo de gestión y definido el plan 
de acción de la web institucional, se procedió con los siguientes pasos: 
 
7.4.2.1 Se coordinó desde la gestión directiva la  actualización del Proyecto 
Educativo Institucional: El Proyecto Educativo Institucional era un gran libro que 
se encontraba en forma física en coordinación y que era desconocido por los 
miembros de la comunidad educativa. A partir de la necesidad de publicarlo en el 
sitio web institucional, se actualiza y se obtiene la información digital, que se 
encuentra publicada en el web www.mariaantoniapenagos.edu.co. 
 
7.4.2.2 Se recopiló, publicó información y servicios correspondiente a las 
gestiones escolares: Directiva, administrativa, académica y de la comunidad: 
Recién se inició la página web no se encontraba información sobre las gestiones 
escolares, Hoy día se encuentran documentadas aproximadamente en un 80%.  
 
Al hacerse la evaluación institucional correspondiente al año 2009, una debilidad 
encontrada era el desconocimiento del PEI (Proyecto Educativo Institucional), 
documento norte de toda institución educativa, que pese a  que se encuentra en 
físico, era un gran libro que permanece en coordinación y muy pocas personas 
acceden a él. Actualmente es un documento expedito que cualquier persona 
puede visualizar en el sitio web, ya sea en forma total o por secciones, pues 
ciertos documentos que hacen parte de este también se han publicado de forma 
independiente para un consulta más ágil.   
 
El S.I.E.E (Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes), que cada 
institución organiza teniendo en cuenta decreto 1290 de 2009 y que es el derrotero 
para la promoción de los estudiantes, de ahí la importancia que tiene que sea 
conocido y apropiado por docentes, estudiantes y padres de familia 
El Manual de Convivencia, documento que contiene  a la normatividad establecida 
en la institución y que es de obligada referencia para la resolución de conflictos al 
interior de la Institución 
Los planes de estudio de todas las áreas, que facilitan a directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia, el seguimiento del avance curricular, e incluso, 
permiten a los estudiantes que así lo deseen, anticiparse a las temáticas 
planteadas. 
Horarios de clase y de atención a Padres de Familia y/o acudientes, facilitan los 
procesos de comunicación con estos, pues así el padre o acudiente sabrá a 
ciencia cierta cuándo y a qué hora podrá ser atendido, evitándole pérdidas de 
tiempo y desplazamientos inútiles, como solía ocurrir antes de poner a disposición 
este servicio. 
Otros documentos, tales como Proyectos Transversales, Proyectos de Obligatorio 
Cumplimiento, actas de los distintos comités y organigrama institucional. 
 
Todo lo anterior  da evidencia del fortalecimiento que han tenido los procesos de 
información y comunicación, pues a través de los servicios ofrecidos ha sido 
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posible en gran medida que los distintos miembros de la comunidad educativa 
accedan oportunamente a información específica requerida en un momento dado, 
así como también, le han permitido a la institución agilizar procedimientos en 
distintas áreas de gestión, incluida la comunicación con personas que actualmente 
se encuentran fuera del país y que de alguna forma tienen relación con la 
institución, como es el caso de egresados y personas de la comunidad 
circundante. Deja ver pues, este hecho que el sitio web se ha convertido en una 
herramienta de gran impacto en el fortalecimiento de los procesos de información 
y comunicación en la I.E. María Antonia Penagos. 
 
A continuación se presenta un comentario realizado por Kamilo (Joven 
Colombiano radicado en  España), como respuesta a una información que se 
publicó en el sitio Web, donde la Institución educativa participó en un desfile a la 
Virgen María  organizado por la parroquia de la comunidad.  
 
Ilustración 4: Respuesta a publicación en el sitio web 
 
Imagen tomada de los comentarios de una de las notas realizadas en el sitio web institucional 
(Agosto de 2011) 
 
A través de la web se estableció una encuesta que permitió hacer un seguimiento 
a nuestros egresados, dentro de la información recopilada está la de una de 
nuestras egresadas, que se encuentra en el Ecuador y a través de nuestra web se 
logró establecer el contacto, a pesar de encontrarse fuera del país. 
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Ilustración 5: Segmento de respuestas a encuesta de egresados Institución Educativa María 
Antonia Penagos 
 
Imagen tomada de encuesta a egresados de la I.E. María Antonia Penagos. (Septiembre de 2011) 
 
Se implementaron servicios como pre-matricula, renovación de matrícula, 
inscripciones, encuestas, atención al usuario, aula virtual, entre otros: Otro 
resultado fue incluir en el sitio una serie de servicios encaminados a agilizar la 
gestión escolar, minimizar costos y facilitar a los usuarios la realización de  
procedimientos sin necesidad de asistir a la institución, entre los servicios 
tenemos: 
 
Atención al Usuario: permite al usuario expresar sus inquietudes, quejas y 
sugerencias, convirtiéndose esto en una herramienta gerencial para el control y 
mejoramiento continúo. 
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Ilustración 6: Información recibida de la comunidad educativa a través del servicio Atención 
al usuario 
 
Tomada de google.doc de Mercedes Perlaza Calle. ( diciembre 11 de 2011) 
 
Encuestas virtuales: permiten recopilar información acerca de los distintos 
aspectos de la gestión escolar, que dan la posibilidad, según sea el caso, de 
elaborar planes de mejoramiento, plantear estrategias, e incluso, tomar decisiones 
relacionadas con el bienestar de la comunidad educativa. Además de reducir 
tiempo en la realización de la estadística y ahorro de papelería. 
 
La institución realiza al finalizar el año escolar la encuesta de satisfacción según 
formato del proyecto educativo Lideres Siglo XXI de la Fundación Crem Helado, 
de quien se recibe asesoría en Sistemas de Gestión de Calidad. Dicha encuesta 
tiene 10 items a evaluar en la gestión académica, 8 en la gestión comunitaria y 8 
en la gestión administrativa. También se evalúa el nivel de satisfacción con la 
institución educativa.  Anexo A. 
 
La encuesta de satisfacción correspondiente al año 2010 se realizó en forma física 
a 315  padres de familia y de forma virtual a 410 estudiantes y 50 docentes.   
Anexo B. 
 
El número de personas a encuestar es de 775 entre padres de familia, estudiantes 
y docentes. Número que multiplicado por 26 da  20150 ítems a evaluar, proceso 
que al hacerse de forma manual resulta dispendioso y requiere dedicar mucho 
tiempo para realizar la estadística y posterior análisis.  
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Para agilizar el proceso de recolección de información, se obtiene inicialmente a 
través de un formulario virtual, que posteriormente se transforma de un documento 
de google docs a uno de exel y se establecen las fórmulas para realizar el conteo; 
obteniéndose así, la estadística de forma mucho más rápida y con menor 
porcentaje de error. 
 
Inscripción, Pre-matrícula y matricula de estudiantes: facilita el recaudo de 
información necesaria para la institución y evita congestiones en sus instalaciones, 
pues ya no se hace necesaria la presencia del padre de familia o acudiente, lo que 
se convierte en un beneficio adicional para estos. 
 
Es de resaltar que la implementación de los anteriores servicios permitió la 
reducción de costos a la  institución y usuarios, en papelería, en desplazamiento 
de los padres de familia hasta la institución para realizar procesos de prematricula 
e información y optimizó los espacios en el proceso de archivo de la información. 
 
Un servicio que aún no se ha implementado y que se encuentra actualmente en 
proceso de estudio y negociación es el programa de calificaciones en línea, 
servicio que fortalecerá  a partir de su implementación, los procesos de 
información, comunicación y de enseñanza aprendizaje. 
 
Los resultados evidenciaron la correlación del trabajo con lo propuesto en el marco 
referencial a través de documentos tales como en el Plan Nacional de TIC’s, los 
módulos UNESCO de competencias en TIC, el análisis de las web de 19 
instituciones oficiales de la ciudad de Palmira.  Se logró comprobar que entre más 
información referente a las gestiones escolares, servicios ofrecidos y disposición 
de recursos y objetos de aprendizaje mediados por las TIC, la comunidad va 
conociendo la web institucional y accede a ella para beneficiarse de la información 
y servicios dispuestos para tal fin 
 
En cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje se logró la incorporación de los 
blog de  tres (3) proyectos, un (1) comité y de seis (6)  docentes, donde cinco (5) 
de ellos fueron creados a partir de capacitación recibida y uno ya existía. El inicio 
de la creación e incorporación de estos blog es de gran importancia porque 
fortalece el proceso de información y comunicación entre los diferentes miembros 
de la comunidad a través de la información como integrantes de los proyectos y 
comité, actas de reuniones, objetivos, fotos de actividades realizadas, entre otros. 
También se fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje debido a que permite a 
los docentes y estudiantes interactuar en un espacio fuera del aula de clase, 
desarrollar habilidades comunicativas y de pensamiento crítico por parte de los 
estudiantes, y producen un acercamiento de los padres de familia, quienes pueden 
visitar el blog y enterarse de actividades propuestas por los docentes y contribuir 
en el proceso formativo de sus hijos o acudidos.  
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De acuerdo a los anteriores planteamientos, se está en concordancia con las 
publicaciones realizadas acerca de que en los últimos años se ha logrado la 
conversión de los blogs en una herramienta colaborativa de aprendizaje según lo 
argumentan MARZAL GARCÍA-QISMOND y BUTERA FAJARDO en su artículo 
Los Blogs en el nuevo modelo educativo universitario: Posibilidades  E Iniciativas., 
también en experiencias de otras instituciones educativas oficiales como la 
Gustavo Villa en Arauca, donde expresan que a partir del uso de plataformas 
virtuales, de blogs y weblessons se favorece de manera positiva el desarrollo del 
proceso educativo. 
 
 
7.4.2.3 Se realizaron capacitaciones a docentes y directivos docentes con el 
apoyo del webmaster y docentes con conocimientos en el tema, acerca de la 
creación y actualización permanente de un blog:  Esta capacitación se planeó 
en dos frentes de trabajo: el primero con profesores de transición y primaria, 
coordinado por el telecentro con el apoyo del webmaster; y el segundo con 
profesores con conocimientos intermedios en informática, coordinado por 
docentes que hicieron parte del programa Entre Pares, brindado por el M.E.N en 
convenio con Microsoft, a través de la Secretaría de Educación Municipal. 
 
Frente Nº 1: Para Profesores de Transición y Primaria 
 
En este frente se dividió el trabajo en dos grupos, el primero, conformado por 
profesores de transición a segundo; y el segundo, conformado por profesores de 
tercero a quinto.  En ambos casos se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo, al 
cabo de las cuales se hizo necesario cancelar el programa, pues debido a 
inconvenientes técnicos, y sobre todo, a la falta de homogeneidad en los 
conocimientos y habilidades informáticas de los participantes, no se pudo lograr un 
avance significativo.  Como consecuencia de esto se evidencia que se requiere 
replantear la capacitación, organizando los grupos según el nivel de conocimiento 
de los participantes, de tal forma que aquellos cuyas habilidades en informática 
son mínimas, inicien con un curso básico sobre el manejo de software de ofimática 
e internet; y aquellos con habilidades más desarrolladas, inicien de forma directa 
con el curso de creación de blogs. 
 
Frente Nº 2: Para Profesores con Conocimientos Intermedios en Informática 
 
En este frente el trabajo se abordó desde una metodología basada en el coaching, 
es decir, en la asesoría brindada por un par.  Se optó por dicha metodología 
aprovechando que tanto la autora, como uno de los docentes de ciencias 
naturales, se certificaron como Asesores dentro del programa Entre Pares, pues 
éstos al ser certificados, adquirieron el compromiso ante la Secretaría de 
Educación Municipal, de continuar con el programa asesorando a sus colegas al 
interior de la institución.  Es así como se logró capacitar a otros 4 docentes en lo 
relacionado a la creación de blogs y uso de recursos tecnológicos para apoyar la 
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labor pedagógica.  Cabe anotar que bajo esta modalidad de trabajo, la 
capacitación a otros docentes continúa, eso sí, previa concertación de horarios 
con las directivas de la institución, pues se debe contar con la disponibilidad de 
tiempos libres tanto de los asesores como de los asesorados, además de los 
espacios necesarios para dicho trabajo. 
 
 
7.4.2.4 Se realizó una prueba piloto en el área de Ciencias Naturales con los 
grados 11: Incluyó la creación e implementación de un blog de biología y una 
weblesson de química, con el fin de analizar las ventajas, desventajas, dificultades 
e impacto de utilización de herramientas virtuales, como complemento a las 
actividades desarrolladas en el aula de clase de los estudiantes de la sede central, 
jornada de la mañana, durante el segundo y tercer periodo académico. 
 
A partir de una prueba piloto en los grados 11 en el área de Ciencias Naturales 
que incluyó la creación e implementación de un blog en la asignatura de biología 
(http://cortesyamile.wordpress.com) y una weblesson en la asignatura de química 
(http://chemlessonsgases.wordpress.com), recursos elaborados por dos de los 
tres docentes del área de ciencias naturales de la sede central, jornada de la 
mañana, que respondieron a la propuesta de la autora de crear e implementar a 
partir del segundo periodo académico del año lectivo 2011, un recurso pedagógico 
que complementara el trabajo realizado en el aula de clase, para luego realizar un 
análisis sobre el grado de impacto de estos en el desempeño de los estudiantes. 
 
A continuación se presenta la parametrización de cada uno de los trabajos 
realizados con el blog de biología y la weblesson de química. En entrevista a los 
docentes se les consultó por los objetivos trazados, el tiempo de implementación, 
temas vistos, qué resultados esperaban y cuales alcanzaron, el tipo de dificultades 
alcanzadas y cuál fue el impacto generado a través de la implementación de estos 
recursos de aprendizaje mediados por las TIC en la Institución educativa María 
Antonia Penagos. 
 
7.4.2.4.1 Trabajo realizado con el Blog de  Biología:  La docente de biología, 
después de recibir la capacitación acerca de la creación y uso de un blog, 
utilizando la plataforma wordpress, pone a disposición de sus estudiantes 
actividades como talleres de temas vistos en clase y observación de videos para 
complementar el trabajo en cada uno de los grupos donde orienta dicha clase, sin 
embargo, para el estudio el análisis de la incidencia del uso de blog como 
herramienta complementaria para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje, 
solo se toman los 91 estudiantes de grado once (11°) distribuidos en dos grupos: 
11-1 y 11-2 . 
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 Grado No. de estudiantes 
Grado 7º : 47 
Grado 8º : 43 
Grado 9º : 82 
Grado 10º : 65 
Grado 11 : 91 
 
 
- Objetivos 
 
Fortalecer el nivel de aprendizaje en el área de ciencias naturales. 
Incrementar el interés de los estudiantes por los conocimientos que se generan en 
esta área. 
Justificar la relación directa entre conocimiento, aprendizaje y utilización de las 
TICs. 
 
- Implementación.  Se trabajó de forma continua durante el segundo y el tercer 
periodo,  primero se realizó un sondeo de utilización del internet y las redes 
sociales, posteriormente se fueron introduciendo datos e información de acuerdo a 
los temas vistos en clase, aún se está en esta etapa  debido a que los estudiantes 
son los que generan la necesidad. 
 
- Temas vistos 
 
 Biología celular 
 Taxonomía 
 Niveles de organización de los seres vivos 
 Organelos celulares 
 División celular 
 
- Resultados esperados.  Se esperaba que los recursos (talleres, videos, 
enlaces para profundizar los temas vistos en clase) complementaran las 
actividades realizadas en el aula de clase y se motivara a los estudiantes a 
consultar más y profundizar sobre los temas , aprovechando los múltiples recursos 
que hay disponibles en Internet. Se esperaba que el número de estudiantes 
reprobados en el primer periodo, se redujera en el segundo y tercero. 
 
- Resultados alcanzados.  Se logró que los estudiantes desde su casa o sala de 
internet ingresaran al blog y desarrollaran las actividades propuestas por la 
docente, además, desarrollar competencias argumentativas de los estudiantes a 
través de la participación en clase y en el blog con sus comentarios, estudiantes 
que en el aula de clase antes tenían muy poca participación. 
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Se logró además la motivación de la docente para continuar la capacitación sobre 
uso de  blog y mejorarlo, con el objeto de satisfacer las inquietudes, cada vez en 
aumento de los  estudiantes, algunos hasta han enviado videos para compartir con 
los demás. 
 
Uno de los resultados que no esperaba es que algunos padres de familia   
solicitaron la dirección del blog con el ánimo de hacer seguimiento y control a las 
actividades dejadas a sus hijos. 
 
Se alcanzó también, en los periodos donde se trabajó con el blog (II y III) que el 
número de estudiantes reprobados disminuyera con relación al periodo inicial. 
 
Tabla 7: Número de estudiantes reprobados por periodo académico en Biología 
GRADO I PERIODO II PERIODO III PERIDO 
11-1 7 4 3 
11-2 5 2 2 
Fuente: Secretaría I.E. María Antonia Penagos 
 
 
- Dificultades presentadas: Una de las dificultades es la ausencia de 
compromiso de muy pocos estudiantes, que teniendo computador e internet en 
casa y habiendo contestado que son usuarios de por lo menos una red social, no 
acceden a ver los videos, no envían las actividades dejadas por la docente, 
generando esta situación ausencia de participación en clase. Dificultades estas 
que se ven opacadas por los estudiantes que si les ha gustado esta modalidad y 
han cumplido con las actividades propuestas. 
 
Algunos estudiantes les preocupa el no poder entrar, pues no tienen internet en la 
casa y el espacio en la institución es poco, debido a que está sujeto a las horas 
libres de la sala de informática. 
La falta de internet en la institución, pues se hace necesario reunirse con los 
autores de algunos comentarios de manera particular y conducirlos a 
profundizaciones más efectivas de los temas. 
Algunos estudiantes no saben descargar archivos y subirlos a un correo 
electrónico para enviarlos, esto se debe revisar, no distinguen un documento en 
Excel y no lo saben manejar. 
 
- Impacto. La motivación generada en estudiantes que abordaron a la docente 
para preguntarle asuntos referentes al tema, se  fortaleció la competencia 
comunicativa y argumentativa, pues se logró la participación en el aula virtual de 
algunos estudiantes que no participan en la clase presencial, además en el 
manejo de algunas temáticas tratadas, se pudo abordar  aspectos sobre valores y 
el respeto por la vida, la integridad y la diferencia. 
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A continuación, algunos de los comentarios escritos por los estudiantes en el blog 
de biología: 
 
Ilustración 7: Comentarios de los estudiantes en el blog de Biología 
José Fernando Arias 
Zambrano 
joselitoarias8@hotmail.com 
186.81.35.151 
Enviado el 23/03/2011 a las 1:22 am 
profesora Yamile cortes gracias por el taller de repaso de verdad se 
necesitaba 
GRACIAS… 
katherin sanclemente11-1 
katerinjs@gmail.com 
186.99.223.159 
Enviado el 12/05/2011 a las 7:21 pm 
KATHERIN JOHANA SANCLEMENTE 11.1 
me parecieron muy aterradores los vídeos, porque nos muestran 
como el exceso de la radiactividad puede acabar en cuestión de horas 
con la vida y nos lleva a reflexionar que a veces el desarrollo tiene un 
terrible precio y que la radiación es muy peligrosa porque no es algo 
que podamos ver y que nos altera nuestro genoma conduciéndonos a 
la muerte y a malformaciones en nuestro cuerpo e incluso todo tipo de 
cáncer y que esto lo puede heredar los hijos de las personas que 
estén expuestas a las radiaciones y los lugares que se infecten de 
esta radiación quedan inhabitables y es muy aterrador como esta 
cantidad de hombres lucharon por detener esta catástrofe aunque les 
costara su vida y la gran mayoría murieran de formas terribles y es 
increíble como el gobierno oculta la verdad a los civiles haciéndoles 
un terrible daño porque se expusieron mucho creyendo que no era 
nada grave, muchas gracias por estos vídeos que nos hacen 
reflexionar y ver la realidad del mundo y a los que estamos expuestos 
Kevin David Mosquera 
Reyes  
mosreyes97@hotmail.com 
190.9.67.146 
Enviado el 28/05/2011 a las 1:06 am 
A mi me gustaría que se llamara BLOGG ECOLOGICO que en este 
podamos ver imágenes, videos, proyectos, y eventos de EDUCACION 
AMBIENTAL. en ambiental la profesora ANA MILENA dejo un taller 
sobre un video que se llama 
HISTORIA DE LAS COSAS que duraba 21 Mn. en 
este video aprendí muchas cosas. una de ellas fue 
que las cosas se mueven a través de un sistema llamado 
EXTRACION-PRODUCCION-DISTRIBUCION-CONSUMO-
DISPISICION & a esto se le conoce como ECONOMIA DE 
LOS MATERIALES. otra cosa que me pareció importante fue que en 
el amazonas se pierden talando 2.000 árboles por minuto . también 
estamos destruyendo el planeta tan rápido que estamos agotando su 
capacidad para vivir aquí.. Me parece que este blog nos enseñe a 
hacer ecológicos reciclando, ayudando al planeta. a mi me gusta 
mucho lo que es EDUCACION AMBIENTAL Y BIOLOGIA 
por eso siempre voy a los eventos como fue el del día del agua. 
También me gusta ser candidato para reciclaje porque me parece muy 
importante ayudar el planeta. 
las empresas son las que no les importa 
importa extraer de la naturaleza destruyéndola y contaminándola, 
producir sus productos y vender y no les importa el daño tan grande 
que le están ocasionando a la naturaleza…. 
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PROFESORA YAMILE LE RECOMIENDO EL VIDEO HISTORIA DE 
LAS COSAS LO BUSCA EN YOUTUBE QUE ES MUY 
INTERESANTE Y NOS EXPLICA MUCHAS COSAS QUE YO POR 
EJEMPLO NO SABIA. 
Yo ayudo el planeta RECICLANDO-REUTLIZANDO-REDUCIENDO. 
Si yo puedo ayudar el planeta por que no las otras personas por que 
no las empresas. 
GRACIAS PROFESORA ME PARESE MUY INTERESANTE SU 
PROYECTO Y ME GUSTA MUCHO TAMBIEN SER ECOLOGICO 
GRACIAS DE NUEVO POR DEJARNOS QUE OPINEMOS ACERCA 
DEL TEMA. 
GRACIAAAAAAS…………… 
LE RECOMIENDO EL VIDEO 
KEVIN DAVID MOSQUERA REYES 
 
 
 
 
 Trabajo Realizado con la WebLesson de Química: Para la realización del 
análisis de este recurso, el docente trabajó con los 91 estudiantes de grado 11-1 y 
11-2. Se define como weblesson porque solo se estudio el tema de los gases, no 
se habilitó comentarios, sino que se pretendió que los estudiantes desarrollaran 
las actividades allí propuestas, a manera de autoaprendizaje. 
 
- Objetivos 
 
 Hacer a los estudiantes protagonistas de su proceso de aprendizaje 
 Utilizar herramientas tecnológicas como herramientas para el 
autoaprendizaje 
 Desarrollar en el estudiante competencias comunicativas e informáticas 
 
 
- Implementación: Mediante el planteamiento de una situación problema 
contextualizada que los estudiantes deberían resolver a partir de los 
conocimientos adquiridos durante de tres sesiones de aprendizaje on-line, cada 
una con uno o dos temas a trabajar y una actividad consistente en dos tareas a 
desarrollar, así: 
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Tabla 8: Contenido y actividades de la weblesson 
Sesión Temas a Desarrollar Actividades 
1 
Los Gases: Concepto y 
Propiedades 
Tarea 1 (Individual) 
Elaboración y entrega de un mapa conceptual 
los temas de la sesión de aprendizaje 1. 
 
Tarea 2 (Grupal) 
Elaboración y entrega de un folleto-resumen 
sobre lo estudiado en la sesión de aprendizaje 
1. 
2 
Teoría Cinética de los 
Gases 
 
Presión Atmosférica 
Tarea 1 (Grupal) 
Elaboración y entrega de un boletín sobre lo 
estudiado en la sesión de aprendizaje 2. 
 
Tarea 2 (Grupal) 
Elaboración y entrega de un informe sobre los 
efectos de la presión atmosférica en el clima y 
en la salud. 
3 Leyes de los gases 
Tarea 1 (Individual) 
Resolución de un test virtual sobre las leyes de 
los gases y su aplicación en la solución de 
problemas. 
 
Tarea 2 (Grupal) 
Elaboración y exposición de una presentación 
electrónica en la que se expliquen los 
fenómenos planteados en la situación de 
aprendizaje, a la luz de las leyes de los gases. 
 
En cuanto a la metodología de trabajo, esta se planteó de tal forma que los 
estudiantes dedicarían dos de las tres horas de clase semanales para desarrollar 
cada sesión, y la hora restante, sería utilizada por el docente tanto para resolver 
dudas e inquietudes acerca de los temas de estudiados en cada sesión, como 
también para profundizar temas puntuales a partir de explicación de ejemplos y 
posterior realización de un taller. 
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En lo que a la realización de las actividades propuestas se refiere, estas serían 
desarrolladas por los estudiantes en casa, y una vez terminadas, enviadas por 
correo electrónico, o en su defecto, presentarlas en medio magnético antes de la 
fechas acordadas en clase. 
  
El trabajo se realizó durante el segundo periodo del año lectivo 2.011. 
 
- Resultados esperados.  Los resultados esperados se enmarcaron en tres 
puntos de vista: 
 
 Conocimiento en la Asignatura de Química 
 Mencionar y explicar las propiedades que caracterizan el estado gaseoso. 
 Explicar las leyes que rigen el comportamiento de los gases y aplicarlas en 
la resolución de problemas. 
 Disminuir el número de estudiantes reprobados. 
 
 Habilidades de Aprendizaje y para la Vida Personal 
 Asumir la responsabilidad compartida para el trabajo colaborativo. 
 Analizar y sintetizar información para resolver problemas y responder 
preguntas. 
 Definir, priorizar y completar tareas sin supervisión directa, demostrando 
originalidad e inventiva en el trabajo. 
 
 Habilidades Tecnológicas 
 Utilizar el computador e internet como recursos de autoaprendizaje. 
 Utilizar software específico en la creación de productos para comunicar 
información. 
 
- Resultados obtenidos. Una vez finalizado el trabajo con la weblesson, y luego 
de haber cotejado los resultados obtenidos con los esperados, se puede decir que 
estos se alcanzaron, en especial aquellos relacionados con el conocimiento en la 
asignatura y con las habilidades tecnológicas, pues hacen referencia a habilidades 
que se pueden lograr sin que medie un largo proceso de habituación.  En lo 
referente a las habilidades de aprendizaje para la vida personal considerados 
hábitos, se puede decir que por lo menos se dejaron sentadas las bases para 
desarrollarlos, pues el tiempo durante el cual se trabajó la weblesson no fue el 
suficiente para esto.  Se puede afirmar entonces que estas se pueden desarrollar 
plenamente siempre y cuando el trabajo bajo esta modalidad sea continuo, como 
por ejemplo, desarrollando al menos un eje temático en cada periodo lectivo. 
 
En cuanto a la disminución de estudiantes reprobados, se pudo observar que 
aunque se trató de grupos en condiciones similares, el comportamiento no fue el 
mismo, en el grupo 11-1 se disminuyo el número de estudiantes que reprobaron la 
asignatura, mientras que en el grupo 11-2 sucedió lo contrario. 
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Tabla 9: Número de estudiantes reprobados por periodo académico en Química 
GRADO I PERIODO II PERIODO 
11-1 9 7 
11-2 5 8 
Fuente: Secretaría I.E. María Antonia Penagos  
 
Según el docente orientador de la asignatura, el proceso de aprendizaje se 
fortaleció sustancialmente en aquellos estudiantes que si desarrollaron los temas y 
cumplieron con las actividades, pero hubo dificultades en la parte que respecta a 
la responsabilidad y cumplimiento en la entrega de las actividades planteadas en 
la weblesson por parte de los estudiantes del grupo 11-2 incidiendo este factor en 
la nota final del periodo.  
 
Lo anterior puede explicarse, entre otros hechos, por: 
 
El trabajo recayó en el estudiante, actuando en este caso el profesor como simple 
orientador.  Puede considerarse entonces que en esta modalidad de trabajo es 
fundamental el sentido de responsabilidad del estudiante. 
No todos los estudiantes cuentan con acceso a internet o con los recursos 
económicos para acceder a él durante un periodo prolongado de tiempo, como es 
el requerido para cada una de las sesiones de aprendizaje de la weblesson. 
 
- Dificultades presentadas.  La principal dificultad fue la deficiencia en el 
servicio de internet en la institución, pues aunque existe, al momento de estar 
todos los estudiantes conectados, el servicio se interrumpe y no es posible 
restablecerlo.  Esto imposibilitó realizar el trabajo programado para horas 
normales de clase con supervisión del profesor, específicamente lo relacionado 
con el desarrollo de las tres sesiones de aprendizaje programadas.  En vista de 
esto se optó por que el estudiante realizara dicho trabajo en casa, aprovechando 
que aproximadamente el 60% estos cuentan con computador y servicio de 
internet.  Debido a esta situación se hizo necesario entonces, en primer lugar, 
intensificar el tiempo para resolución de dudas y profundización de temas en horas 
de clase; y en segundo, iniciar un nuevo eje temático para no desaprovechar el 
tiempo de clase disponible. 
  
Otras dificultades que se presentaron al inicio del trabajo con la weblesson, y que 
son consecuencia de la anterior, fueron, en primer lugar, la falta de compromiso de  
algunos estudiantes para estudiar de forma individual sin la supervisión del 
profesor, pues estos, al no sentir la presencia del docente, tienden a restarle 
importancia al trabajo y en últimas optan por no realizarlo; y en segundo lugar, 
aproximadamente el 40% de estudiantes no tienen disponibilidad de computador 
y/o servicio de internet en casa.  Para tratar de subsanar dichas dificultades se 
recomendó a estos estudiantes trabajar en pareja con otros, que además de 
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contar con computador y servicio de internet, tuvieran una buena capacidad de 
estudio tanto individual como grupal. 
 
 
- Impacto. La motivación por parte de los estudiantes.  Esto se pudo evidenciar 
por los siguientes hechos: 
 
Gran expectativa debido a que era la primera vez que se hacía un trabajo de este 
tipo, en el cual los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio 
proceso de aprendizaje. 
De los 91 estudiantes de grado once, 71 cumplieron con la entrega de actividades 
y 15 no, lo que generó la reprobación de la asignatura durante el segundo periodo. 
Comentarios positivos por parte de los estudiantes sobre el trabajo realizado 
 
Con los anteriores resultados obtenidos a partir de los trabajos del blog de biología 
y weblesson de química, se evidencia que en tres de las cuatro de las situaciones 
presentadas con los grupos 11° de la institución Educativa se obtuvo un número 
menor de estudiantes reprobados en las asignaturas de biología y de química, sin 
embargo, no se puede concluir  que dicha reprobación fue por la aplicación de las 
TIC pues se requiere de un trabajo a mediano y largo plazo para lograr una 
conclusión de este tipo y el trabajo solo se realizó durante 1 periodo en el caso de 
química y dos periodos en biología,  lo que sí se puede concluir es que se logró la 
motivación por parte de directivos, docentes y estudiantes, para crear sus blog y 
apoyarse en el uso de estas tecnologías, actualmente existen docentes de 
primaria y secundaria solicitando se reinicie la capacitación en creación e 
implementación de blog. 
Se confirma así, que este tipo de recursos ofrecen más ventajas que desventajas, 
estando de acuerdo con publicaciones como las presentadas por Eduteka en sus 
artículos sobre el uso de Blogs, la tercera razón según Pere Marqués para 
implementar las Tic en educación como es Innovar en las prácticas docentes, 
aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las TIC para lograr 
que los estudiantes realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar. Y 
las planteadas por Marzal y Butera acerca de que los blogs sustentan una 
comunidad virtual de aprendizaje en la que cada alumno detecta con nitidez el 
grado de respuesta, interés y cooperación que despierta su blog en la comunidad, 
suscitando un notorio esfuerzo de compromiso y colaboración con sus 
condiscípulos y el profesor. Sin desconocer que hay que realizarse preguntas 
como nos indican Glen Bull, Gina Bull y Sara Kajder en su artículo de Eduteka ”La 
Escritura con Weblog”,  cuando, como en el caso del grupo 11°2  no se coincidió 
con los estudios realizados.  
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7.4.3 Fase de funcionamiento: Esta  fase se realizó a través de tres etapas: 
 
7.4.3.1 Etapa de promoción del sitio web para incrementar el tráfico La 
promoción del sitio web se realizó a través de formaciones generales de 
estudiantes, en reunión de padres de familia, carteleras informativas y enlazando 
algunas publicaciones en el facebook de la I.E. María Antonia Penagos. 
 
Ilustración 8: Noticia enlazada desde el Facebook de la institución 
 
Imagen tomada de http://www.facebook.com/profile.php?id=100001557282903  (Septiembre 2011) 
 
Ilustración 9: Encuesta para egresados difundida a través del Facebook de la institución 
 
Imagen tomada de http://www.facebook.com/profile.php?id=100001557282903 (Septiembre de 
2011) 
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7.4.3.2 Etapa de Seguimiento.  Se utilizaron las siguientes estrategias para el 
control, seguimiento y evaluación del trabajo trazado: 
 
 Revisión permanente de las debilidades y amenazas detectadas por parte del 
Equipo de Gestión para el mejoramiento y superación de las mismas. 
 
 Se revisó en forma continua el cumplimiento de los objetivos propuestos con 
miras a hacer realidad el proyecto. 
 
 Se recolectó información a partir de la cual se analizó el impacto del sitio web 
en los procesos de gestión institucional, comunicación y enseñanza-aprendizaje. 
 
 Se observó permanentemente el número de visitas al sitio web institucional: En 
la medida que se fue publicando la información institucional como el Proyecto 
Educativo Institucional, (PEI), Sistema de Evaluación Institucional, Manual de 
Convivencia, horarios, cronogramas, plan operativo mensual, entre otros, y se 
empezó a ofrecer servicios como prematricula, matricula, encuestas, atención al 
usuario, consulta de desprendible de pago, aula virtual y se enlazaron blogs de 
docentes, de comités y proyectos, se fue incrementando el Número de visitantes al 
sitio web institucional. Es así como se pasó de tener 87  visitas en enero de 2010 
a 2918 en octubre de 2011.   
 
En la siguiente ilustración, la barra de color rojo corresponde al número de visitas 
mensuales por parte de los usuarios al sitio web durante el año 2010,  se observa 
que el mes de enero de 2010 tuvo 87 visitas, número que se fue incrementando y 
en el mes de junio de 2010 se ofreció el primer servicio de renovación de datos 
para la matricula (prematricula), alcanzando la web 2122 visitas. 
          
Ilustración 10: Estadísticas Sitio Web año 2010 
 
         Imagen tomada de Histast.com (noviembre de 2011) 
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En el año 2011, se continuó incrementando los servicios ofrecidos, la 
incorporación de documentos institucionales y el enlace de los primeros blogs de 
docentes, comités y proyectos evidenciándose el aumento en las visitas por parte 
de los usuarios es así como el mes de octubre alcanza 2918 visitas. 
 
       
Ilustración 11: Estadísticas Sitio Web año 2011 
 
      Imagen tomada de Histast.com (noviembre de 2011) 
 
 
7.4.3.3 Etapa de mantenimiento y actualización que consiste en alimentar el 
sitio constantemente a partir de la información actualizada que se fue recopilando, 
así como el mantenimiento  del sitio web en óptimas condiciones de 
funcionamiento.   
Esta labor está a cargo de la autora y del webmaster, quienes en la estructura del 
sitio tienen rol de administradores. 
 
7.4.4 Fase de análisis de resultados: Se realizó el análisis de los resultados con 
el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos y determinar las 
principales conclusiones. 
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Dentro de las ventajas, desventajas, fortalezas,  debilidades e impacto al utilizar 
herramientas 2.0 en los procesos de enseñanza aprendizaje tenemos las 
siguientes: 
 
7.4.4.1 Ventajas: Son múltiples las ventajas que ofrece la implementación de las 
herramientas 2.0 en los procesos de enseñanza aprendizaje 
 
 Interés, motivación. Los alumnos están motivados al utilizar los recursos 
TIC y ésta es uno de los motores claves del aprendizaje. 
 La posibilidad que ofrecen los blog de insertar textos, imágenes, 
presentaciones y vídeos los ha convertido en un valioso recurso para el 
aprendizaje. 
 Interacción: La posibilidad de dialogar con el computador, el gran volumen 
de información disponible en Internet…. Atrae a los estudiantes y mantiene 
su atención. 
 Promoción de trabajo autónomo e independiente: Al dejar actividades para 
que los estudiantes las realicen a través de los blog o weblesson sin la 
supervisión del docente. 
 Comunicación entre docentes y estudiantes: A través de la utilización del 
blog de biología se logro  la participación de estudiantes que en la clase 
presencial no lo hacían. 
 Aprendizaje cooperativo: Facilita el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes 
sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la 
personalidad. 
 Alfabetización digital: Los recursos ofrecidos por las TIC contribuyen a 
facilitar la necesaria alfabetización digital. (Plan Nacional de TIC). 
 Fortalece las competencias de expresión y creatividad.  
 Fácil acceso a la  información: Internet pone a disposición de los 
estudiantes, docentes y padres de familia un gran volumen de información, 
que sin duda puede facilitar los aprendizajes. 
 La simulación de fenómenos químicos a través de programas informáticos, 
(Laboratorios virtuales) permite a los estudiantes observar fenómenos que 
por falta de laboratorio en la institución no se hace de forma real. 
 
7.4.4.2 Desventajas:  
 Distracciones: Los alumnos a veces se dedican a jugar o al acceso a redes 
sociales en vez de trabajar. 
 Informaciones no fiables: En internet hay mucha información no fiable, 
parciales, equivocadas, obsoletas. 
 Adicción: El Internet resulta motivador, pero un exceso de motivación puede 
provocar adicción. 
 Comportamientos reprobables: A veces en los mensajes por correo 
electrónico o comentarios en los blog, no se cumple con las normas de 
“Netiquette”. (Reglas de conducta y buenos modales en los foros y listas de 
correo en Internet). 
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7.4.4.3 Fortalezas:  
 La motivación de los docentes que crearon e implementaron sus blogs para 
continuar utilizando este recurso y recibir capacitación para mejorarlos. 
 La motivación generada en otros docentes que están solicitando se les 
capacite para crear el blog de sus asignaturas y proyectos. 
 Interés de los directivos docentes en gestionar espacios que permitan que 
los docentes tengan un sitio diferente al de la sala de informática para 
realizar el trabajo con las TIC. 
 El Telecentro que funciona en la Institución y que se ha convertido en un 
espacio que permite la capacitación de estudiantes, directivos docentes 
docentes y padres de familia. 
 
7.4.4.4 Dificultades:  
 Deficiencia de espacios para orientar en la institución las clases con el 
apoyo de las TIC. 
 Deficiencia en el servicio de Internet en la institución. 
 No todos los estudiantes cuentan con servicio de Internet en casa y se 
dificulta la realización de las actividades propuestas por los docentes. 
 El  incumplimiento en la entrega de las actividades por parte de algunos 
estudiantes, lo que ocasiono la reprobación de las asignaturas de biología y 
química, durante los periodos donde se trabajo con el blog y la weblesson. 
 
7.4.4.5 Impacto del sitio web institucional: El sitio web se constituyó como un 
medio de comunicación permanentemente actualizado, con noticias y anuncios de 
actividades que se renuevan constantemente, lo cual contribuyó a la difusión 
oportuna de las mismas y a mantener una comunidad educativa debidamente 
informada. A través del sitio web institucional se logró la incorporación de las TIC 
en los procesos académicos, directivos, administrativos y comunitarios, se dio 
inicio al uso de los blog como herramientas de apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje y se despertó el interés por parte de estudiantes y docentes en la 
utilización de estos recursos tecnológicos. 
 
Con base en los anteriores resultados, en los que se hizo necesario cancelar la 
capacitación de docentes de primaria en la creación e implementación de blog, las  
dificultades  presentadas para la realización del trabajo con el blog y la weblesson,  
y aprovechando el impacto positivo generado a raíz de la implementación de éstos 
recursos tecnológicos  en el área de ciencias naturales y en cada una de las 
gestiones escolares, se propone el plan de gestión en el uso de TIC de la 
institución, con el objetivo de fortalecer los procesos educativos a través del uso 
de recursos pedagógicos mediados por las TIC. Dicha propuesta se sustenta 
desde una visión directiva, como coordinadora de la institución y en concordancia 
con lo expresado por Pere Marqués quien dice que la actitud de los miembros del 
equipo directivo respecto a los medios tecnológicos resulta de capital importancia 
para asegurar una buena organización de los recursos y un buen funcionamiento 
de las aulas, y Grisel Ferreira Cabrera – Fabián Alejandro Teliz – Eduardo 
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Rodríguez Zidán, expresan, es posible afirmar que es necesario pensar un  plan 
estratégico para gestionar la  innovación considerando al centro educativo como 
unidad del cambio.     
 
La implementación del plan de gestión en el uso de TIC, permitirá reorganizar los 
espacios de la institución, dejando en cada sede un aula que se destinará a sala 
de TIC, proyecto que será viable debido a que actualmente se están construyendo 
cuatro (4) nuevas aulas de clase. Así mismo, se hace evidente que se requiere un 
plan de capacitación a docentes sobre uso de recursos pedagógicos mediados por 
Tics y las ventajas que estos traen en los procesos de enseñanza– aprendizaje.  
 
También se requiere continuar con el proceso de capacitación sobre el uso y 
beneficios del sitio web institucional, como una herramienta fundamental en el 
proceso de comunicación efectiva con todos  los miembros del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, profesores, estudiantes y padres de familia. 
 
 
7.4.4.6 Plan de gestión en uso de tic: Como resultado del análisis de los trabajos 
realizados con el blog, la weblesson y la capacitación de docentes, se pudo 
detectar algunas falencias tanto a nivel logístico como tecnológico que no 
permitieron desarrollarlos de una forma 100% efectiva.  Para subsanar dichas 
falencias, y aprovechando la disposición de las directivas de la institución de 
fortalecer el uso de las TIC’s en los procesos de enseñanza aprendizaje, se 
propone el siguiente Plan de Gestión para el Uso de Tic en la Institución Educativa 
María Antonia Penagos, plan elaborado con la colaboración  y aporte de docentes 
de tecnología e informática y que será puesto a disposición del Consejo Directivo 
de la institución para su revisión, aprobación e implementación a partir del año 
2012. 
 
7.4.4.6.1 Diagnóstico institucional en el campo de las TIC (Matriz DOFA) Al 
revisar cada una de las gestiones escolares directiva, administrativa, académica y 
de la comunidad se elaboró la matriz DOFA de cada una de ellas, para 
posteriormente proponer el plan de acción para implementar el uso de las TIC en 
los procesos educativos de la Institución. 
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En las siguientes tablas se presenta la matriz DOFA de cada una de las gestiones 
escolares: 
 
Tabla 10: Diagnóstico gestión directiva 
GESTIÓN DIRECTIVA 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Sólo el 50% de los directivos utilizan las TIC en su 
trabajo cotidiano 
 
No existe en la institución un plan de gestión en TIC. 
 
La cobertura de banda ancha y red inalámbrica es 
insuficiente 
La política del estado para la adopción y 
fortalecimiento de las TIC en las instituciones 
educativas 
 
Capacitación del 25% de los directivos en el 
programa Entre Pares del M.E.N en convenio 
con Microsoft 
FORTALEZAS AMENAZAS 
Interés del cuerpo directivo por gestionar 
espacios para uso de TIC y para capacitación 
para los diversos estamentos de la comunidad 
 
El PMI (Plan de mejoramiento Institucional esta 
direccionado para el uso, apropiación e 
implementación de TIC) 
 
Contar con un sitio web institucional que 
permanentemente está actualizándose y sirve 
de canal de comunicación con los diferentes 
estamentos. 
La no consecución de los recursos financieros 
para la dotación de las nuevas aulas de TIC. 
 
Problemas de cobertura e inestabilidad del 
servicio de internet a nivel institucional, 
dificultando la aplicación de TIC en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
 
Resistencia al cambio por parte de algunos 
docentes  en implementación de TIC, 
continuando con la clase tradicional 
dificultando la oportunidad de aplicar nuevas 
formas de aprendizaje. 
 
Falta de competitividad frente a otras 
instituciones educativas. 
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Tabla 11: Diagnóstico gestión administrativa y financiera 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
La falta de presupuesto para un programa de 
mantenimiento preventivo para las salas y equipos 
de cómputo. 
 
La relación computador por estudiante  es de 1 a 2 
lo que no permite una mejor mediación informática 
de los aprendizajes. 
 
La institución cuenta con un videobeam por sede, 
un computador portátil para las cuatro sedes. 
La inclusión en el proceso de densificación de 
las salas de informática del programa 
Computadores para Educar. 
 
La construcción de cuatro (4) nuevas aulas, 
que permitirán reorganizar los grupos en las 
sedes y dejar una de éstas para aula de TIC, 
además de la sala de tecnología e informática 
FORTALEZAS AMENAZAS 
La gestión directiva para consecución de 
recursos. 
 
La motivación por parte de los perfiles para usar 
y adoptar las TIC en la gestión administrativa. 
La provisionalidad de algunas personas 
administrativas. 
 
Bajos presupuestos del Fondo de Servicios 
Educativos, lo cual dificulta la inversión 
tecnológica. 
 
Ausencia de compromiso en el cuidado de los 
equipos de cómputo por parte de algunos 
estudiantes. 
 
 
Tabla 12: Diagnóstico gestión de la comunidad 
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Falta de un espacio exclusivo para el 
funcionamiento del Telecentro. Se utiliza la sala de 
informática de las sedes. 
La adquisición de programa de calificaciones 
en línea que fortalezca la comunicación con 
los padres de familia y/o acudientes. 
 
Coordinadores de proyectos solicitando 
capacitación para creación de blogs. 
FORTALEZAS AMENAZAS 
Contar con un sitio web institucional que 
permanentemente está actualizándose y sirve 
de canal de comunicación con los diferentes 
estamentos de la comunidad. 
 
Capacitaciones a través de Telecentro a 
personas de la comunidad, incluyendo adultos 
mayores y discapacitados. 
 
Algunos proyectos y comités institucionales 
iniciaron la publicación de su gestión a través de 
la creación de blogs. 
Falta de cobertura y mejor servicio por parte 
de los proveedores de servicio  Internet. 
 
Algunas familias no tienen computador, ni 
acceso a internet y no tienen conocimientos en 
tecnología. 
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Tabla 13: Diagnóstico gestión académica 
GESTIÓN ACADÉMICA 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Falta de espacios y dotación tecnológica que 
permita el uso y apropiación de las TIC. 
 
Ausencia de un plan institucional de capacitación 
docente en el uso y beneficios de aplicación de 
TIC, con base en un diagnóstico para establecer 
los niveles de capacitación. 
 
En  las diferentes áreas de formación, desde la 
planeación curricular no hay una intencionalidad 
definida para el uso de las TIC  
 
Para el 80% de los docentes el acceso a la 
información virtual y los recursos informáticos 
aparecen  en un segundo o tercer plano en la 
preparación o desarrollo de sus clases 
 
En algunos integrantes del personal docente se 
presentan desmotivación y temor por el uso de las 
TIC a nivel personal y profesional. 
Las Políticas Educativas del Ministerio de 
Educación Nacional, y el Programa Nacional 
de uso de medios y nuevas tecnologías. 
 
Portales como Colombia Aprende que 
permiten puntos de encuentro para que los 
docentes hagan uso de diferentes objetos de 
aprendizaje y la participación de diferentes 
proyectos. 
 
Facilidad de acceso a muchas herramientas 
que ofrece el uso educativo de internet. 
 
Capacitación de docentes en el programa 
Entre Pares del M.E.N en convenio con 
Microsoft. 
FORTALEZAS AMENAZAS 
La motivación por parte de  docentes para usar 
y adoptar las TIC en los procesos de enseñanza  
aprendizaje. 
 
Contar con un sitio web institucional que 
permanentemente está actualizándose y sirve 
de canal de comunicación con los diferentes 
estamentos. 
 
El exceso de información inadecuada a través 
de la red internet y la falta de supervisión de 
los adultos a los jóvenes. 
 
La sostenibilidad de los programas y Planes 
dirigidos por el MEN para desarrollar procesos 
educativos mediados por las TIC. 
 
. 
 
 
La Institución se encuentra en proceso de cambiar la misión y la visión, gracias a 
la asesoría en Sistemas de Gestión de Calidad que está recibiendo del proyecto 
Educativo Lideres Siglo XXI, de la FUNDACIÓN CREM HELADO (consultar blog 
del Comité de Calidad en www.mariaantoniapenagos.edu.co). Los integrantes del 
Comité de Calidad revisaron la misión y visión existente y se modificó,  
adicionalmente la autora propuso anexarle a la misión la parte correspondiente a 
apoyados con el uso de TIC y lo propio con la visión ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC. Propuesta aceptada por el Comité de Calidad (Acta de 
octubre de 2011) y que se entregó al rector de la institución para que sea llevada 
al Consejo Directivo para su estudio y aprobación. Es así, como además de 
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proponer el plan de gestión en TIC, se hace necesario proyectar el uso de las TIC 
en la misión y visión para lograr su difusión y apropiación por los miembros de la 
comunidad educativa y se visualice como una institución que quiere lograr 
posicionamiento y competitividad en el uso de las TIC como herramienta para 
lograr integrar nuevas formas de aprendizaje de los estudiantes. 
 
7.4.4.6.2 Horizonte institucional con respecto al uso de las TIC en la I.E. 
María Antonia Penagos. 
 
Misión  
La Institución Educativa María Antonia Penagos, entidad de carácter oficial, ofrece 
un servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en la comuna 7 
de la ciudad de Palmira, a través del desarrollo y cumplimiento oportuno de los 
planes de estudio, proyectos transversales, apoyados con el uso de TIC, que da 
respuesta a las necesidades y expectativas del entorno con el objetivo de formar 
personas comprometidas a mejorar su calidad de vida, la de su familia y la de su 
comunidad 
 
Visión 
Al año 2015 tener la primera promoción de técnicos en sistema de gestión 
ambiental y que se nos reconozca como una I.E que presta un servicio de 
excelente calidad, líder en el desarrollo de ambientes de aprendizaje mediados 
por TIC, implementando valores que lleven a formar individuos comprometidos 
consigo mismo, con su familia y  comunidad.  
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7.4.4.6.3 Propósitos y metas: Busca lograr la articulación y adecuación de uso 
efectivo de las TIC en la Institución Educativa. 
 
Tabla 14: Plan de gestión en uso de TIC 
PROPÓSITO META 
1. Incrementar la capacitación y la 
actualización de directivos, administrativos y 
docentes a través de la consolidación de las 
TIC como herramienta del plan de gestión y 
fortalecimiento de PEI 
Revisar el PEI al finalizar el año 2011 para 
incluir los cambios necesarios que implican la 
incorporación de las TIC en los procesos de 
formación. 
 
A Diciembre de 2011 la institución contará con 
un plan de gestión de TIC. 
 
A diciembre de 2012 tener formado al 100% 
de docentes en uso básico de las TIC. 
 
Al finalizar el 2012 haber capacitado a un 50% 
de los docentes en usos avanzados de las TIC. 
2.   Adecuar los espacios institucionales para 
el funcionamiento del proyecto de 
implementación de las TIC en cada una de las 
sedes. 
Al año 2013 tener las salas de TIC, dotadas 
en un 80% con computadores, Internet, 
videobeam y excelente sistema de audio. 
 
Tener para el presupuesto del 2012 un rubro 
dedicado al mantenimiento, renovación y 
adquisición de infraestructura tecnológica. 
3.    Propiciar la cultura del buen uso de las 
TIC y 
su aporte como herramienta de apoyo al 
trabajo académico, administrativo y de 
proyección a la comunidad 
Para el 2012 tener el 100% de los 
documentos relativos a las gestiones 
escolares, publicados en el sitio web. 
 
Para el 2012 contar con un nuevo programa 
de calificaciones que favorezca la 
comunicación entre los estamentos de la 
institución. 
 
Al 2012 el 50% de las asignaturas tendrá su 
propio blog en el sitio Web institucional. 
 
Para el 2012 el 80% de los proyectos 
institucionales tendrá su blog publicado en el 
sitio web. 
 
Para el 2013 la totalidad de los docentes de la 
institución han desarrollado recursos de 
aprendizaje donde incorporen las TIC para 
apoyar los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
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7.4.4.6.4 Plan de acción para la implementación de las TIC 
 
Tabla 15: Propósito 1. Plan de acción para la implementación de las TIC. 
Propósito 1: Incrementar la capacitación y la actualización de directivos, administrativos y 
docentes a través de la consolidación de las TIC como herramienta del plan de gestión y 
fortalecimiento de PEI. 
 
Oportunidad de mejoramiento Nº 1: Incorporar las TIC en cada una de las áreas de gestión. 
 
Resultado 1: Calidad en los procesos de cada gestión. 
 
Resultado 2: Fortalecimiento en los procesos de comunicación interna y externa. 
Actividades 
Indicador 
Clave 
Tiempo Responsable Observaciones 
Conformar el equipo de 
gestión en uso de TIC 
1 representante 
por  cada  
estamento de la 
comunidad 
educativa 
Diciembre 
2011 
Rector  
Revisión de PEI para 
incluir metas que 
garanticen la 
incorporación de TIC en 
los procesos académicos 
de la institución. 
Plan de gestión 
incorporado en el 
PEI 
Diciembre 
2011 
Coordinador 
equipo de 
gestión en uso 
de TIC. 
Durante 
semana de 
evaluación 
Socialización del plan de 
gestión de TIC a 
docentes 
Aprobación del 
Consejo Directivo 
y generación de 
acuerdo 
correspondiente 
Enero 
2012 
Coordinador 
equipo de 
gestión en uso 
de TIC 
Se valida el 
plan en la 
socialización y 
posteriormente 
se lleva al 
Consejo 
Directivo 
Elaboración del proyecto 
de capacitación en Tic 
Proyecto en medio 
físico y magnético. 
Enero 
2012 
Coordinador 
equipo de 
gestión en uso 
de TIC 
 
Capacitación en 
Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA): 
Planeación, ejecución, 
diseño, evaluación, etc. 
No. de docentes 
capacitados/ Total 
de docentes  
A partir de 
febrero de 
2012 
Rector 
Capacitación 
teórica y 
práctica. 
Evaluación y seguimiento 
bajo ciclo PHVA 
No. actividades 
realizadas/Total 
actividades 
planeadas 
Bimensual Coordinadores 
Identificación 
de fortalezas y 
dificultades 
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Tabla 16: Propósito 2. Plan de acción para la implementación de las TIC. 
Propósito 2: Adecuar los espacios institucionales para el funcionamiento del proyecto de 
implementación de las TIC en cada una de las sedes. 
 
Oportunidad de mejoramiento Nº 1: Generar espacios adicionales a las salas de informática 
para que los docentes puedan usar las TIC. 
 
Resultado 1: Espacios pedagógicos apropiados para implementación de TIC. 
 
Resultado 2: Procesos educativos transformados y mejorados a partir de la implementación de 
las TIC. 
Actividades 
Indicador 
Clave 
Tiempo Responsable Observaciones 
Reorganización de los 
grupos dejando un aula 
en cada sede como sala 
de TIC 
No. de aulas 
acondicionadas/ 
Total de aulas de la 
institución 
Enero de 
2012 
Rector y 
coordinadores 
 
Realizar gestión ante 
secretaria y  Ministerio de 
Comunicaciones para 
dotar las salas de TIC de 
cada una de las sedes. 
No. de 
solicitudes/No. de 
entidades públicas 
y privadas a 
quienes se envía 
solicitud. 
Noviembre 
y 
diciembre 
de 2011 
Rector 
Para el año 
2012 se cuenta 
con  4 nuevas 
aulas de clase. 
Asignar recursos del 
presupuesto institucional 
para la compra de 
equipos tecnológicos 
requeridos. 
No. de equipos 
requeridos/ No. 
Equipos 
comprados 
Enero de 
2012 
Consejo 
Directivo 
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Tabla 17: Propósito 3. Plan de acción para la implementación de las TIC. 
Propósito 3: Propiciar la cultura del buen uso de las TIC y su aporte como herramienta de apoyo 
al trabajo académico, administrativo y de proyección a la comunidad. 
 
Oportunidad de mejoramiento Nº 1: Fortalecer los procesos de comunicación entre los 
estamentos de la institución 
 
Resultado 1: Uso adecuado del sitio web institucional 
 
Resultado 2: Comunidad capacitada en el uso de las TIC de manera creativa y racional 
Actividades 
Indicador 
Clave 
Tiempo Responsable Observaciones 
Continuar con la 
publicación de documentos 
y prestación de servicios 
en el sitio web 
100% documentos 
publicados 
Año 2012 
Coordinadora 
del equipo del 
sitio web 
institucional. 
Ya hay un 80% 
documentos 
publicados 
Utilización del correo 
institucional 
100% directivos y 
docentes utilizando 
el correo 
institucional 
A partir 
del año 
2012 
Rector y 
coordinadores 
 
Realizar las calificaciones 
de los estudiantes  en 
línea 
Programa de notas 
en línea 
implementado 
A partir 
del año 
2012 
Consejo 
Directivo 
Se está en 
proceso de 
contratación 
Creación de blogs de 
asignaturas, comités y 
proyectos 
No. De blogs 
creados y con 
enlace en el sitio 
web institucional/ 
No. de docentes,  
comités y proyectos 
existentes. 
Año 2012 
y 2013 
Rector y 
Coordinadora 
del equipo del 
sitio web 
institucional. 
Se requiere 
capacitación 
Plan de evaluación y 
seguimiento bajo ciclo 
PHVA 
% de avance Bimensual 
Coordinador 
de equipo de 
gestión en uso 
de las TIC. 
Identificación de 
fortalezas y 
dificultades 
 
 
7.4.4.6.5 Estrategia de seguimiento y evaluación del proyecto.  Entendiendo 
como estrategia el conjunto de acciones sistemáticas y organizadas para cumplir 
con los propósitos y metas trazadas en el Plan de Gestión de uso de las TIC y la 
evaluación como un proceso permanente de valoración de dichos propósitos y 
metas a alcanzar, se establecerán las siguientes estrategias para el control, 
seguimiento y evaluación del proyecto trazado. 
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1. Utilización de las TIC como herramienta pedagógica. 
2. Revisión permanente de las debilidades y amenazas detectadas. 
3. Evidenciar en forma continua el complimiento de las metas propuestas en el 
Plan de Acción con miras a hacer realidad la visión del proyecto de gestión 
para el mejoramiento y superación de las mismas. 
4. Impacto y seguimiento permanente de avances y factores obstaculizadores 
5. Reprogramación de actividades. 
6. Presentación de informes periódicos. 
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8 CONCLUSIONES 
 
1. Se establecieron estrategias para el uso del sitio web institucional que 
abarcará las cuatro áreas de gestión de una institución educativa,  
convirtiéndolo en uno en donde la modernización de su plataforma de 
trabajo fortaleció los procesos educativos y administrativos. 
 
2. Se creó una estrategia digital de atención al usuario en aspectos como 
inscripción de estudiantes nuevos, pre-matrícula y encuestas, reduciendo  
tiempo y recursos a la institución en todos aquellos procesos que se 
realizaban en forma repetitiva, sin controlar o evaluar y de forma manual y 
que ahora se realizan de forma  virtual. 
 
3. La publicación de información relacionada con las gestiones escolares, le  
permitió a todos y cada uno de los estamentos de la institución acceder a 
documentos de gran importancia para el quehacer institucional, tales como 
P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional), S.I.E.E. (Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes), Manual de Convivencia, entre otros, 
fortaleciéndose así, los procesos de información y comunicación, 
indispensables para  un buen desarrollo de  los procesos educativos. 
 
4. Se contribuyó al fortalecimiento de los procesos de enseñanza, el sitio web 
empezó a ser utilizado como plataforma de integración de recursos 
pedagógicos tales como aula virtual, blogs y weblessons que los docentes 
han ido creando a partir de capacitaciones recibidas.  Con esto, los 
estudiantes y la comunidad en general pueden acceder a recursos y 
contenidos bajo el ambiente web 2.0, lo que fortalece los procesos de 
aprendizaje de estos y complementa la labor de los docentes 
 
5. Debido a las características particulares en cuanto al conocimiento y 
habilidades informáticas de los docentes en la institución, se identificó la 
necesidad de emprender  acciones  diferenciadas de  capacitación con 
base en el nivel de los conocimientos y habilidades  de los docentes con el 
fin de lograr resultados satisfactorios que garanticen uniformidad en el 
trabajo, y por ende, se asegure la calidad del mismo y a las dificultades 
logísticas para el uso de las TIC que no permitieron cumplir todas las 
expectativas de su implementación en el área de Biología y Química, se 
propuso un plan de gestión de uso de TIC para implementarse a partir del 
año 2012. 
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6. El Trabajo Final permitió ampliar los procesos académicos y 
administrativos, ayudó a fortalecer la comunicación entre los diferentes 
estamentos,  impulsó a prestar un servicio más ágil, eficiente y al alcance 
de todos sus miembros; y sirvió para que cada uno de ellos exprese sus 
puntos de vista, recomendaciones y sugerencias que sirvan como materia 
prima en el Plan de Mejoramiento. 
 
7. Se logró la motivación de estudiantes y docentes para continuar utilizando 
las TIC en los procesos institucionales, considerándose este el impacto 
generado al utilizar el sitio web institucional de una forma más eficiente. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
 Los DIRECTIVOS DOCENTES deben apoyar y motivar el trabajo realizado 
al interior del aula de clases utilizando las tecnologías de información y 
comunicación, no pueden seguir considerándolas como algo accesorio, 
pasajero. Debe entenderse que se trata de una transformación en los 
procesos de aprendizaje. 
 
 Los DIRECTIVOS DOCENTES deben impulsar el plan de capacitación 
institucional en TIC, que incluya directivos, docentes y padres de familia y 
realizar gestión para lograr  una adecuada infraestructura tecnológica, 
puesto que un programa de introducción efectiva en el uso de TIC funciona 
si se tiene acceso a los recursos, tiempo y apoyo para aplicar lo aprendido 
en el aula. 
 
 EL DOCENTE debe  investigar y/o pedir asesoría de los conceptos básicos 
de las TIC,  para que a partir de su discurso pueda crear conciencia en sus 
estudiantes de la importancia de utilizarlas como complemento para su 
aprendizaje. 
 
 Los PADRES DE FAMILIA  deben conocer la propuesta para que desde el 
seno familiar igualmente haya apoyo, pues se puede constituir como una 
alternativa para hacer un seguimiento a la actividad académica de sus hijos. 
 
 Los ESTUDIANTES podrán utilizar el sitio web para estar actualizados 
sobre las actividades realizadas y para consulta de información 
Institucional.  
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ANEXOS 
 
Anexo A: Muestra de padres de familia, estudiantes y docentes para realizar encuesta de 
satisfacción. 
En esta hoja usted puede establecer la muestra mínima a tener en cuenta en la 
aplicación de la encuesta de satisfacción.  Para ello solo se requiere que en los 
cuadros grises ingrese el total de cada una de las poblaciones. 
   MUESTREO 
Padres de 
familia ó 
Acudientes 
Ingrese el número de familias usuarias del 
colegio: 
1500 
Muestra 20% 300,0 
Error 5% 15,0 
MUESTRA MINIMA 315 
   MUESTREO 
Estudiantes 
Ingrese el numero total de estudiantes del 
colegio: 
1910 
Muestra 20% 382,0 
Error 5% 19,1 
MUESTRA MINIMA 401 
   MUESTREO 
Maestros/ 
Directivos/ 
Administrativos  
Ingrese el numero total de Maestros, Directivo y 
Administrativo del colegio: 
56 
Muestra 85% 47,6 
Error 5% 2,4 
MUESTRA MINIMA 50 
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Anexo B: Formato para realizar encuesta de satisfacción 
Usted es:   
CRITERIOS
Totalmente 
Satisfecho
Satisfecho
Medianamente 
Satisfecho
Insatisfecho NS / NR
Nivel de actualización y utilidad de los temas y contenidos del plan de estudios
Las metodologías empleadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
El proceso de evaluación del aprendizaje desarrollado en el colegio 
El desempeño académico de los estudiantes
Los recursos didácticos y tecnológicos con los que cuenta el colegio
El proceso de comunicación de avances y dificultades de los estudiantes?  
El nivel profesional de los maestros de la institución
La relación maestro - estudiante
Los servicios de apoyo para la superación de dificultades académicas de los 
estudiantes
El nivel de avance y desarrollo pedagógico de la institución
CRITERIO
Totalmente 
Satisfecho
Satisfecho
Medianamente 
Satisfecho
Insatisfecho NS / NR
La participación de la Comunidad Educativa en los diferentes procesos 
institucionales
El manejo que se da institucionalmente a los diferentes conflictos escolares
La atención brindada a los estudiantes con necesidades o condiciones especiales
El proceso de fortalecimiento en valores que desarrolla la institución
El proceso de atención y formación de padres de familia y/o acudientes
Las actividades culturales y/o artísticas desarrolladas en la institución
Las actividades recreo - deportivas desarrolladas en la institución
El ambiente escolar
CRITERIO
Totalmente 
Satisfecho
Satisfecho
Medianamente 
Satisfecho
Insatisfecho NS / NR
El proceso institucional de administración de los recursos financieros
La planta física institucional
El proceso de mejora y mantenimiento de la planta física institucional
Las condiciones de seguridad y protección dentro del plantel educativo
Los servicios complementarios (cafetería y enfermeria) del colegio
El trato recibido por los diferentes colaboradores de la institución
El nivel de capacitación del personal del colegio
El proceso de atención y solución de quejas y reclamos
Observaciones
Califique de 1 a 10 su nivel de satisfacción con la institución educativa
1  ___   2  ___   3  ___   4   ___  5   ___   6   ___   7   ___   8   ___   9   ___   10   ___
Maestro/ Directivo/Administrativo 
A continuación marque con una X el nivel de satisfacción que usted tiene con respecto a los criterios de cada una de las áreas de gestión institucional:
G
E
S
T
IÓ
N
 A
C
A
D
É
M
IC
A
G
E
S
T
IÓ
N
 S
O
C
IA
L
 C
O
M
U
N
IT
A
R
IA
G
E
S
T
IÓ
N
 A
D
M
IN
IS
T
R
A
T
IV
A
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Estudiante
I.E MARÍA ANTONIA PENAGOS
COMITÉ DE CALIDAD
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2010
Nuestro compromiso es brindar un servicio educativo de calidad, y para lograrlo su opinión es de máxima importancia.  Agradecemos la información que usted suministre, la cual se 
traducirá en beneficio de la institución y los servicios que presta.
Padre de familia ó Acudiente
INS
TITUC
IÓN EDUCATIVA
Ma. ANTONIA PENAGOS
PALMIRA
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Anexo C: Registro fotográfico 
 
 
 
 
 
Fotografía 1: “Capacitación Entre Pares”  
creación y uso de blog. Imagen perteneciente 
al archivo fotográfico personal del Licenciado 
Juan Manuel González Rodríguez.  Tomada el 
11 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 2: “Capacitación de docentes de 
primaria”  en creación y uso de blog. Imagen 
perteneciente al archivo fotográfico personal 
de la licenciada Mercedes >Perlaza Calle.  
Tomada el 04 de mayo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 3: “Inauguración nuevos salones 
en la sede Susana López de Valencia”. Imagen 
perteneciente al archivo fotográfico personal 
de la licenciada Mercedes Perlaza Calle.  
Tomada el 06 de diciembre de 2011 
 
 
 
 
